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f suelven para acometer otra empresa, perfecíameate conocida por los automoviiwtaa. < 
(Grandes aplausos.) Hay «n toda» ia« grandes cíndades europeas
de Andalucía y dawasor e^oríBCion ; | España lo mismo en !os partidos república-’ objeto, el servir a! autómdviHsmo. Planós. inapásv
«  ^rnos que monárquicos,^ y abofa mismo es- iitireĉ ión da los caniínos, pendientes, curvas, pâ
J l l f  P t e ¡ | 9  & § l l á « l  •■ [famos viendo qae entreMoret y.C«ateJtt>‘« ¡ ¿ a S ! , r ! t e Í Í ; S * i 2 K Í S S í * l l ! S 5 '
BaM bM rde.lbyb^re^^^^ figura de Romanones. Las jefatii- W fiq 'o tó tóy  p á l t
ddiij'itditácf&aéá'á̂ î̂  ̂ n | fas son contagiosas, como lo demuestra cada población, direcddd para itegar á loa-hote
Pabi*Mcj4tf de tbdg ciase de objeto de piedra I qué de ocho partidos republicanos seis la fes.̂ á-araá-es, depósitos y precioŝ de ga&oii as, 
Brtlflcial y gí-aRfío. ¿ v Itlenen. v s í oódía tolerarse á los orimates Yi en usfa p l̂ebra, todos cuantos d«tos pueden
Se recomiepdaifil publico po confandb íPf?artI-| ¿¿1 7a no dábp {vitiSpntif«íí» riiandn hov no *®’'' no tsm sólo {iecesários, sino útiles á los tá­calo» patentOT ,̂ edu ptrásvlniúacion^ hecha»; no q^pe cqn^ntlrse cuando hay no ¡-jstas »e halla mencionado en estas publicado
faDricántes, los cuales dieta» mucha 1 ^t)mos mas que cabO^. \Graudes aplaü’ nes extranjeras. ^
SOS.) ’ Pues bien: sn todas, ai tratar de los vis jes por
Yo en la Unión republibaná no soy más España, se aconseja po visitar este p̂^̂ don-• ' *  *7 ' . ' > -I /i A . £l-vll&»’£Xn loar' aA«* Mam n
' ^ o p á m ¡ 0 s o i p B M
mm
Ef niqífyq da ía ’sMta era el de averiguar las 
Gmm  ̂-póf, lát;cuáréá;¿I' coñif «lísíá# séífsr Bas- 
C®í>ra®aii ana Gómez, noh>b1íá cumpllííb fu orden del ar- 
Conllnus v e lW n ío íe .  cóíi el níayor éx’fa i  1“,* •» «PertuM
tes.:
per algunos bri a t , i  l  i t  o 
en belleza, aalidsd V colorido .
Éxpo8lclón:>Marqués de Lario», 12< 
Fábf irá; PuertOi 2.—MXLAQA,
fortalecerla. Yo sólo reconoceré á un jefe: tas proviaciafc dei Norte, iiegsn.dp hasta Madrid y 
á aquel que dirija la revolución, al que la Toledo, pero que, por ningún cóncepto, se haga 
í haga^ a| qqe traiga la Répública. iQva- !® costa del Levante, eh donde es ni«
}
f terlalmeme imposible, hacer marchar los auíoinó
I - Seguiré trabajátldó por la unión para ? A pesar de estas advertencias que tanto pérju- 
i estar en condiciqnes de no ser témefario ¡ dlcan á España, y espedalmsnte á nuestra’ región 
■ haciendo frente ó Maura, y termino des- de Barcelona (ei español
S o rla y  n t la g »  r*pnb!W aDa,-eaM e-|pldléndorae de vosotros y ebrazándops en
S r .-  S ó t
D E L
y  O t t e g a
, ¿ í  ̂  ̂ j, A 1 s I A • /r\  ̂ iqi c© up lu» ĉ&untticsrus/y itt pucieu&u ue
lls io n arip s  p»estjglono $ en provin-í PStsonas de Aparicio y Arjona. (t/Ví?- . Atracción de Forasteros de la ciudad condal están 
ciña -  XailÁ de je fá ta ran .—F o r la  ’ prolongada y calurosísima^) |  constantéméníe réciblendó coiisultas que les lía-
La feump total á la
deambbf fmiíuesíOSi 
cuarenta y ocho mSi üefseS&ntgi 
con iteta cénílmos.
; Ho íp'renítieKon 
Por falta de nümsro, no pudieren reunlrsé 
ayer tarde las cohtisfortss de Hacíéndá i  Árbl- 
tflqs ehstituiíyósl - v .
Oeden
ñor dosj Autopio Baeíig, contratista de 
Obras de címshtáclórf de la nüévá é«gá
Isa
Mañané miércoles, é las ocho y media de la 
noche, se reuñirán los>concejales dé la conjun­
ción republlceño-soclallsta, éfl su local la 
callé de Salinas, pñra tratar dé los asuntos de
1
ani|<$a veimibllcana, , 'i
El Ilustre diputado republicano por Má­
laga, señor Sol y Ortega, está realizando 
una activa campaba de propaganda en fa­
vor de la unión dé los repüblicarios.
RecIéntépienté iieJía qelebradó en Soria 
un grandioso mltlií , dónde él señor Sol y 
Ortega pronuncid uno.de sussos y elocuentes diSéiírsós éh foro de la «  oraen aei día para la próxima seiion.
unió;i i  iháliziudd lia 'a#ñ l‘síiuacid^^  ̂
litíca dé España. .
Después, en la misma capital castellana,^ 
los Górreligionafios ofréciérpíi al se^or Sol ]
y Ortega un banquete, y di brindar en.éij Anccne se reunió ei uomue qa
61 gran tribuno. Mizo estas ln te re s ¿ n té s t ; ;» B g ^ fe '° ^ ^ ^ ^  ̂ <» i”mf?toff»«itaHnnpR* ■ yofla de SUS vocales y representación de lasnianitesiaciones. tres fraedonés qqe lo Integran.
«Sólo breves palaprf5-éjnpiéza diclein-i ‘Tfetébdsé deéstódlar d é ^ o  de la dlferen' 
dO—por que ertiémpo apréniiá y estóís-y d a  surgida y exterlodzada en e! último, eabll- 
estoy fatigado de tanto hablar. |do, entre un ccmcéial de la conjiUidón y shs
v Ehíprímer lugar,he de decir queileyp
Soria unaimpredón':igfátistma por la Ĉ  ̂ Pero; en vista 4e que la
 ̂rosa rédepclón, el ésplén^ido mitin y e!
Según nuesitras ñoUclsgyEon de CBrlder muy 
grávelas razc¿ñe§ que :feís teíiido'ej señor Al- 
cglde^pare.Ussapi.j'sil presencia Ifos.'séñergs 
citsdbf, íiesKlp dé esperar que á  señpr Mado-AÜ'VSytl IfttlíA ..Sn .4 fc — .nW—. I v_ ii -'.Ti.. '‘-í. '
Ffécll llegar hasta Andalucía, ueClendó á  viajé con 
‘ relativa comedidsd en atención a) estado deíhs 
carreteras, españolas.
es sociedades catalanas han 
'orno de contestar ú todas patas ^
sobré él jnqíSvp de ésñ; clíscldn, ■ prokdá con 
la energiá saludable que el caso requiere.
Las dqs impOTtaníe ' ‘ S o b r e  w iié  íanaMilfégtácWH
de vtrffIr el bochor o e co testar  to as estas \  UTredactor ¿a ^ te  ̂ p d lc o  ha v í^ t^ o  alpreguntas  ̂ aconséjando que no se vengad 1̂ 38 Sé nh,.aT''6̂ .,T
tro país, y que cuanto más se entre en él por Já ̂  kmÍI-I, ̂ 1 . ® Í_®J5 J?®. ̂
frontera díe iás Vwcougadas, se recorrá e’ N.or-| T |  t|eaen {Ratifica
te, y se llegue hasta Madrid; pero en ningún ca’-fj'un !a8-éensura8qu8 la’-ha dlri^do él señor 
80 se haga el viaje esírqndo poftla -ffqnter® del i Vmenzueléen elUeníré sccíaílstB.
Medltefráaeo y méhoé tódavíé áé lañe) 
nieiérsé en el reino de Válencíl para II 
dáluCfá;'" ■ ■ ■
BI señbf piafe RótíísféjCpñ l|íiméb!íldñd que
^ ' i | é  «,<íafs2^er|ltlpñ,.éa c t a
Eá hiús que qué e»
Agrupación Socta- 
[lista ha detérmlnadé abrlruna ¡ lnf<n:nfucSóii
éfaridíosó banauete. satisfa^lón tanto nja.f f® i® Y qué su éstádb de conservación fuefá, ya que no
c» «cailidííi Qr^Q & mi nuapMa ' o l  ComUé, d§»pués 06 caiablarfpérfécto, almeno» mucho mejqi'que,el qué loes
,jéñprYalénpela^que^pGsce; cíarísím  ̂
Para.que no pierda España IOS muchos mniohes genefa, r.o sé haya enterado íodavíéi áLpasar 
que con e! automovilismo extranjsró p ^  de |o que »q },a diacutido. que e! señor Aícalda
todos los años, el mismo Real Automóvil Club de nb ha o*>didQ á Sa fniwfílíifl di» Ohma nóhUüaa Barcelona ha propuesto al minlátefio de Fomento ® la L.3miston de Obras publicas
una reforma que pudiera ser de transcendental 
pcrtancla.
Consiste en marcar en las carreteras construí- ii .íí' ; <= v '
das un circuito el cual sirvieraTda ruta obligada' L^'Alcaldía ha, recibido, dicho
y de principal camino para poder recorfer gran dítCutñ?ñío y ha egcrlto un decreto en,el -mis- 
parte de España, destinando el ministerio de Fo- mopiiego, pidiendo pua dseiaraqión a! pres!
siones interesando que se le impusíora dos meses 
y un día de arresto mayor por el delito de disparo 
y 125 pesetas de multa por el de lesiones.
^  -V -t: Atepíadby le s’ones
Como presunto réspónsPb’e de los delitos de 
atentado y-lssiones á ios agentes de fa autoridad, 
ocupó el banquiliO de di.ha sala «egunda, Jo:.é 
Qajla?do Hé^drez. -
repjeséhtahte de la ley soiicHÓ para ftü pro» 
lo lá pena da tres años, cuatro meses y erho 
da prisión correccional por el dsiiío dí aten»
: vista da ehé; 3é  levantó la  ̂ Íe«!oyes.
qüétintar#, ewfeb pfexima réuHfóff;’ la ^Corab?» > aepaié®iqatoéPat‘é!io y
8!éhdepbfa3;pübHpé:8.»' .'.-.T l'v Í ’> ^  Sección
¿Qué dlféféncil Eüsímiciat exláté eíiké jo r  .- íSñnto Domingo., MaJverssc!óu*“  Procesados, 
dicho por El PópülÁr yío rsctlfÍGgdb por él Prbc^¿ior"% ®̂**®*̂ Bianco.t-á^ñérB^sne?;
Sección 2 ,^.
,Aní^ae.fa.—.Desacato,-^Procesado, Juan Mu*
tor.—señor Vfñolas, si,¡o qie fuá uiih &>prbád" ñéz.^Létrádo,.,fieñqa Rosado S&ichéz 'Pñíi
üfdón e3póñtá.Kéé én;eiééñbr t»ro.Gurado/, señí)r -Grund.
tamleníb y un eraplesdo ú ¿b/¥ro dF P«8rrd  ? ééñi^ v **#
ñor coiiífatlsía. á 7 - a noeu pe?jdclosuyo ? .Relación de jurados que han de actuar en ces*
sino en su bsoendo c|ertament2.lo qu  ̂p|liS|ba,\ft’imqsJre;de:mayoá Agosto de este año: 
nuéstto imparcialidad!—de qaa el tacizo*" de . Distrito de Esíepona
de/amllta ■péiítfmetros, nko im bietfc seseíiln y éfetoi ¿en» r » »«a.*?-; r>u * tí 
JimBtji'Cf, segiÍQ 88H03 Bsegurn, éai 'déár, que ! ̂ ,: v . = -'DoS'Diegó Mateo Poáce. Pujerra.deb|endp< tener sn aqtsel éit o íos clisifénfos una 7 ^Don Franciacb Qal?ano Sáschéz, Gasares, 
pfGlüeútaaa de dos .Inetfoz, les faltsbsn treinta 7 Don SUverío Noval Chacón; Estepoha: 
y tren céntlm t̂rtís,Ó8é8:un tercio de méíroV ■ 4 ¡Don José Martin Benltez, Manilva.
Y ahora nosbtros pregúntsaiiie; ¿és lo mistria« DQn.Antqnio Lozano Sánchez, Esíepona 
que.los cimientos tengan doi metros ó un mé-1 «®i» ?,̂ ‘y®H®/,Sscafcena Estepona, 
tro y dáa íerdoÉ?' .. Esteponf!.
-) ¿Mo hay 'necesidad de abrir la- bala para q«é E
yor cuando se asemeja Soria á mi ó^^f^^^.ilinpFeslones, acordó aplazar su actuacíán en¿en 
• Málaga. ' ■ leste aiunto. hasta cenocar la resolución defiPLlpri
En Málaga existió un partido poderoso, tira déla Agrupación 80« t í a r s i n  parjufefo’ ’ 
y famoso,durantérlpé años 72 y 73, pero e l : de propedef, á su yez, en la forma jue ettlme 
.infortunio y  ías contrariedades déla masa,!procedente. ^ i'
lo disolvió. Lucharon por reconstitéMo
hombres cQmo Ealanóa,. 0óme?: y Góm§z1 CUESTIÓN RESUELTA
y Armasa, y no lo cónsigüiéron por el cácl-l; —̂—
.quísmo industrial encarnado en Romero el ■ »
antequerano, y en Cánovas él malagueño, i IIIh HIi i SÍTO  jf 
hasta que ün dm; cÓROcáslóndel retó^W^  ̂ ^  '
prudente qpe nos lanzara Maura, convoqué 
Sa mánlfestación de Madrid, y de improvi­
so, como . aquí ha hecho ahora él señor 
Aparicio, un grupo de jóvenes llamaron ái 
todos los primates y todos juntos salieron 
en manifestación, dándose e l . abrazo de 
paz la masa, los viejos y los jóvenes, y 
pór virtud de aquella unión hoy tiene la 
circunscripción de Málaga dOs diputados 
dé los tres, dé ios 16 diputados provincia­
les, siete; y:ídé los 45 concejales, 32; y 
toda.Málaga es republicana por que en la 
administración han respondido lostepfé- 
sentantes á los dictados dél pueblo; éS tri­
buto que se le debe á Málaga y qué yo le 
rindo desde aquí. {Graridés áplaasos.f 
Gomo en. Málaga, existen en Soria |óvé'
tos depáslfás lie eirscsj
Francia por Perthus
El circuito hubiera sido de 2 7000 kllómetrcs, 
Perq conto híiy 400 comprendido» dentro de las 
^Yaacongadéf-cuyas carreteras, están á cargo de 
l ias Diputaciones provincieles.-^ §Í reeortÍd© que 
habría quedado para ser entreíénidopor él minia-
Ay?r ze recibí^ .n  el Aíbetamlento I. r « l i g ¡ ^ S ,o r ^ " ' “ 
orden del ministerio da Hacienda accedIsEdq áj Siendo 21 millones los que los contribuyentes 
la aoüdtúd elevada por este Ayuntamiento pa»|pagaino3 para conservación de carreiéras ñacío- 
ra ia modificación de la tarifa delarbltrfo de ln»t hales, con sólo reformar la viciosa organización 
qulHnato e;H ío que /e  refiere á las fondas, bo*̂  Que tieníieste servicíq btidera sidofácU destin.'f 
teles; Po»ada».par«dqfes y casas de huéspedes ®00ó l .CCO pesetas á eadá uno de estos hUome- 
ypara fa Concesión da depósitos de carnes. | tros'^in que âc resíntl«ra por ello el estado de ks
Dicha petición ae f rmuíó ó ínstanciu de la nfjmero í̂uífo^^^  ̂ graSes^ciudadeVSafiS 
mayoría republicana muntdpal y fué comi^tida ¡as hubieran quedado unidas por caminos cbpib- 
f.l^YuntamJento por conce^les da la mino  ̂ dos,y segundo, que loa touristas que viajan eh au- 
ría liberal y en la prensa por El Cromstai que tpmúvil no se vieran obligados á huir de España 
iu.conslderaba opuesta ó ta ley, [ coiiuí ahora acontece; V
El mintotro de Hacienda resuelve, en contra- Para vergüenza de nuestra admlnisíradóneen- 
de la opfptón de esta Delegación de Hadéhda, kai y para escarnio de nuestros magnztea polítl* 
asesorada por k  ateJgacía del Estado de esta co». bsy que declarar que m el ministro de Fomen
niaéto atención preferente á esia yfa, procuíando tíeníeide la Gombióa; Igual, manera que §0
pide Informe ú Cada uño de los señores conce­
jal que presencisrosrel incidente Víñolas' 
Baena. .
Pjla éljséñ:)r Valehzusla enfa Aícaldfa el 
decreto dé! Alcalde, léalo bien y se coa vence 
rá qiiq no íjene rabión al censurarmé atrlbuyén 
dome una iBCorrecctón que no he comefldo, 
alendo Jhdtidábfe qué %i'errar que siífré el «a* 
„ . ftar Váíenzuela es debido 4 una lamentable
por la Junquera y entrar ®h|^ugcacfóh, que le ospuréce lis tazón,hacíéísdcis
twiduñolr
la actualidad la mayoiía dé las carrearás 
ppíhcipaléji
Eí camino elegido era el siguiente; Ehtrahdo 
por Behovia, en Guipúzcoa, y sigüiendo por San 
iebastldn, Bilbao, Vitoria* Bufgos, Madrid, To* 
ledo, Cludad-Reei, Córdoba, Sevilla, Cádffe, Má­
laga, Granada, Murcia, Cartagena, Álicsnte, Va-i 
léñela', TarrBgóim. Barcelona y Gerona, para sa­
lir de la Peníf'sulá
,ae averfguey esclarezca este punto eséníáá’ií 
simo, pflñdpsí oblato dé la diehuncla?  ̂ " ¿i 
Aunqua el.señij  ̂Buena líoimantengé ya su*̂  
ipro!pQí!cíón, ¿í!o debe tensrlntéréj el Ayúnte 
miento en qué esg;'cala. 8e< abra ahora? - | 
¿Es cierto íqué los cimientos deben tener do» 
metros de prcfandidad en e! sitio donde se 
practicó kkspecciófi? . ¡i
, ,¿Y en eVáiagp lq denuqi^s. mssUsria abio I - 
latamente falsa; cotriq supone el señor Baene?
Para Éerkksrí al é| señbr Baena acude esta 
vez, como la qníeí'lutíf les déiñás dlartóa ¡oca­
les, no ob itkk  que; inséHácífsmoa
SU3 cximuniî dQs, togatíañipa ó. liUéstfbñ.cole*
gás.qué iamblen ipmaseh nota da loK cpménta*̂  
ríos qué preceden, pufes éí asunto eñ de verda»
qmc^qqs la ppiaón; debe!
Don Juan Tiáéo Ramos, Eatepona,
Don Joaquín Rivas Va'adás, Estepona.
Don JOaé iMattín GhaCón, Estépona,
Don Francisco Rubio Trujiflo, Gená*guadL 
Don Juan Jeréz Troyano (menor), Eatepoíia, 
Don Antonio Andirade Quintero. GasareB, 
Don Francisco Ruiz Navarro, Estepona.
Don Enrique Ledesma Montero, Manilva. 
Don B̂ artolomé Férea Quirós, Estepona.
8on ge.mÚHRuiZt J.ubríque,P  Salerip Andrades Peraáqde?, Casares.
; Dón Antonio Gil Rû z, Casare», 
r, : . Capacidacles
Doh "Bethabé Werne Ifiavarro, Estepona. 
Don Pedro Guerra Fernández, Estépona, 
Don̂ Juan Alba Ríos, Estepopa.
Don Juan Ruiz Jiménez. Jubrlque.
ARíOnio Torres Rojas, jubrique.
,Aquíljño QU Rojas, Jubrique. 
^dSí^óvparcia Aguijar, Estépono,
Perez Vargas Rojtî n, Casares. 
Dgil^all^r Benítez Navarroy Estepona. 
Doiijuan Moya péréz, Estepona..
Don Miguel de jos Sanio»'Gómez,___
Don MtíRQ; Vailejo Fígueróq, Estepona 
f  #!^f^Íórrego Sánchez, Estepbna. 
¿Uánpq̂ IlQyos Ledesmai Genalguacii.
iHFORMACiON MILITAR
f í t t m á  v  Es laclsí,
Sabe'feióá qisfe "la 'sódedad Jnef’itfmr'dél-ma»
. ,q^íui4as hsbigíadiS'^#?Fa. frtadadafeniMá»
Hemos recibido un .jmportaníídmo comunica’lSsge el méf á§ Méy .̂ det panado añp» auMentu 
do de la Saciedad de Albañiles y Peones 'El , tílgrispiííritá#.! de eúj jpdpa coa .nuei
Porvenir en el Trabajo, relscfonado cou' ühn Vbfe ds dMteíoP bunios de Ê ptañu;
cuestión de píilplíshíe aotuaüded y que íleRe co^p- spn yíÜgg&rGÍa, Msülla, Almería y j t «i,„ 
en espectaclón al púbífeo, - sotres. .. • ' r , Le,hq‘Sldo concedida licencia por.eofesmo para
' Como eleiqrlto ©s sigo éxienso y ha llega* I ¡a r«!aw*i regimientoIn
do á poder ds la dfraeqjqn df! periódico á hola
algo avanzada, aplgzamos sü pübHcacíóa has^a __________ _____ - ___ „  ̂ ,«u4y,uM«o
mañana, para darle el lugar preferente que ,el ttefe érqsiÁajfeíácioh Giúeraí que febt^^ ¿ ] deitfopa por râ operafcióm del monté arfu t̂ de 18
asunto de que tratan ios obreros alfeapémar ItbdQ erg^éqifÓ ép E ’ |.de Enfro último.:Y e q f  - - ■ - - - -................. ■ ry-—
ra m!g 
^  * casi
'oté' í«'^ denóaltn» d¿ to. hl él SehadO, quíslérón aprobar esta conver
S I Í -«  M nlehte reforma, porque al haber déstinádo algoearnes corresponde al Ayuntamiento ,y  que di- tnás.dltiero dél qué ahora se da. á las carreteras
, les ponstrujra paraJr á sus fincas y á'sus cszad.e* 
Alejandíro Settiér.
nes. entüs.iá^tas, séguíd así* que yosótrps chos dfepó.ritqs pueden autofizarsjs dentro de -jla ¿e v̂ erdaiiero interés ganerai, hubiera sido pr-eci
sois los hombres de la vanguardia que no zona ett qiie se Hslláñ eetablfecldos íós pjúesjos sÓTestrlngir algo ios dertoeiiés y las düepida-
de^éis reparar eq, sacrificios teniendo «óío sBhftáríoá. ‘ cípnés que se vienen haciendo en él entreteni-
Dacieiicia. Derseverancla v orudencia oara' El arbitrío de Inquilinato que grava Idahoté* raiehtb de lafefeartétas 8pari.áhi8htaria8> que ios 
luchar sin tregua, prudencia para iluminar, ¡f». fondas, pos^w, paradores y ¿áMi dé caciques infiuyen̂ ^̂ ^̂ ^
el cerebro con el consejo de los viejos, , ,, 1 ros.
porgue sois la avanzada,, y los antiguos de^ljo STooo S ta a ^ ^ ^ o ” alquiler anual  ̂
guían, y|)erseverancia en Ja lucha., ,  ̂ Al 2 por 100 cuando abonen de I.GOO 01 Madrid, 1912.
, Lo importante en la vida no es llegar, góOO '
slnp í% a f bien, sin impaciencias, que yá Á i3jpr 100 cuando,de 2 00a'01 á 3.000.
llegará la hora de qiié: hiáffahá dirijáis y AL 4 por .103 cuándo de 3 OOO'Qt á 4.OOO
Al ó pór 100 desáe 4»000'01 en adeiante.
Es un caso más en que iá superioridad revo 
Ca fallos ds las autoridades provinciales y re 
súélve les asuntos de conformidad con ei crite< 
rio susténtadó por tos represeidsntes del partí
téemplácéls á los que os aventajaron en ei 
camino de Ja vida, de la abnegación y de!
Gomisión provincial
sacrifidó. (Grandes aplausos.)
íquúenéis valiosos elementos como Ibs 
señores Arjona, Martlalay, Blasmó, y si 
seguís unidósj esto prosperará y cónq#tar 
téis las posiciones oficláles, paso defiiiitlvo 
para la de la República. (Aplaüsosí)
He dejado párá lo último ál señor Grana­
dos, y éspéro.'qUe no sé ofenda. Dijo en 
Zaragoza ét señor Lerroux que nos falta-. 
ban elementos intelectuales y que había 
que buscariós; pues irecórriéndo España se 
ve que nos sobran los intelectuales, y' dé 
gran talla* que viven en el fondo de las 
provincias ocultos como las perlas de gran 
valía, y  he podido apréciár que el, señor
Presidido por el señor Pérez de OuzmSñ, se 
reunió ayer tarde dicho orgahismó.. Asistieron 
loé «éñofes Pérez de la Cruz, Eloy García, 
. _  . . . _____________  Ortega Muñoz* Moraga PaSanes, Lomas JImé-
do repubilcano’de Málaga en las corporaciones nez y Rodríguez Meliádp.
populares. ? Después de ser leída y aprobada el acta de
Ib sesión anterior, sé adoptaron los siguientes 
acuerdos:
j Aprabar el dictamen da la Comlslñ?? Jutidica 
sobre alzada de do» Juan Mata áUrrodán, 
arrendatario del arbitrio de pcupácíón de vía 
püb'lcB, contra el acuerdo del Ayuntamiento de
L a  i n d f i s l r i a  
d e l  t u r i s m o
tíiUloÉiiljsí Illas ceriÉras
- ■ r-"
Granaffn«s íínn nArlíi' n í n n \ n v con El número de «uíomóvíles que existe en Europauranaaos es una perla y  , con 500 000. De ellos, poseen FranciaI. j  j  ,  ̂ i * 'J.ZuX exceue ue uuu uuu. .ii»c cuus, pusceu rranciasinceridad, he de decir que vale Ja pena u® 18O.COO y la Gran Bretaña lesooo. Aun Sáiza, 
venir, sólo por oirle y  cpñvencerse de que síehdb hná Vtacíóo tan pequeña, tiene 8 000. '
en el cielo aé la óófítffea eoítioeií el del ar- Una cantidad enorme de estas máquinaís perte» 
fe hav imirlmc Pfttrí*llps íñvnHán ) néce á fatnlllás ricas que, todos I08 años, lo mis*
“ O en invierno que en verano, destinan varios 
70 he tenido pna Verqádera satís^ccion meses al turismo, recorriendo países en que bus- 
oyéndote, p o f ver que déritep de la Unión can cusas interesantes que ver, siempre que seles 
republicana léngo un C0mp8n®r0 que pue- proporcione medios para disfrutar de todos los 
de spr liprftiflfin ttiíwnr mío Gfi tdffiinto é r6ilíí8in!6ntoa ugi confort raoderno» 
lliie¿oL;£f Sa n,faS?«a,ía Los terrltorlcs de toda Francia, de Inglaterra,Ilustración* y al convencerme de que puede (ĵ  g^cociaj de' Aleuiania, de Italia, de Suiza, de 
venir sin miedo Ja República porque teñe- Bélgica y hasta ios Estados del Oriente, incluso
Cinco Bolas.
Pedir los aniecedeptes necesarios sobre el 
recurso dé á?zsdá dé don JúanMat» Márroph, 
contra' acuerdo del Ayuntamiéníó de está cap!' 
teI;flue Je privó. de exigir eí arbitrio de ocupa 
ció» de vía pública de que es ar^ndet^rlo, á la
i ®  w é m l i
' ' II l i  ■
Adpjinteíraclóij 4® Lpteriqs
Doii'CrlsfóbáFiVténdez Batr, Esíépá’rtá;
Don Isidro Fernández Oratió, Fstepóna. 
Supernumerarios 
' Cabezas de f  amida:
DoirFascual Arete Vergafá, Pozos Dúlces 
Doní Mantieí Sanz Sanz, M, LaJios 14 
Don Rafael Vega Flores, Lagunülas 14.




b » ' L e En^ro últi o, s
d %hb]íe feítff, aunque nó oata C»-
G b m w ilic td ©
q #  pMa il^iom  í®ff!síác!én uor i » b r i g a d a ,  director de la É̂ cue*
sa S a i  'la á-uperiorde Guerra don Arturo de Cebaítosysa ti»5 y nacer ons*® ™mpla lo-qoe
stb-i-e © a«iiĵ .ío. esté ¡egfs’gdo,
Las obras depilas
f L» Af66íi¿j¿h d é ’• Alie coa-mo»
tl^b da ia has^á^qué há soátéíñído y que man*
, , , pcífag  tipogréiipg ^ .
«Br. Director dfe;EL Populará I « , J, . s ,
Muy señor rúo:' Nuevamente rae veo precl* ‘ tes Centros ebrerofe nd^ss sabe* palabra thó 
sado á coger la pluma para rogarle la Inserción que el gobierno pueda dar áJ
an
E! segando y üitimo céncfefíô  ̂ dfjdo 
■““he en lá Filarmósiicá por Ricardo V!ñ#, 
luy semejante al primero, cóñto fexprssIÓn 
personalidad deUíuatre artista' catalán.
del siguiente comtmicado,como réctificaclón de d® tes obreros ferroviaríos^peífactamenté d^ínl'fe yaal fhlerpretEr en el
la Información que sobre las Inspecciones qúe con niotivo de sus 1. » .  r ^  ^  ^neid,<ím8nda8 en lo del Monte
se vienen efectuando en la Nueva Casa Capí» y P®*" cuya cau?» tienen éstos declarada la 
tufar aparece en el número 3 093 d̂el periódico "“f’f  ® P®P el24 dél ^ue cursa, 
de su digna dirección, -.... - f , los obreros qiíe fiemeŝ  Interrogado sobré
ame obras de género tan d!st!n|p^
iVI final de la segunda columna de- la plana 
«é^hda en inseérionquéJnltitá!aAó/(nfe^ 
c/pa/es se dfcñ que el raqtlyo de la visita efeC* 
tuadá^ díá̂  17-era él de avérigUaf las causea' 
por ías cnalei e| contratistadseñor Baen» Gó­
mez nOhebíh cumplido la brden dél árqulte^o 
señor Víñola, que indicó la apertura de una ca­
la en un piaclzo de mamposiería para iavesIL 
gar su profundidad.> -
Estas son las noticias que en el referido nú < ■ 
niero se anotan, y que merecen rectificación. ’ 
Lo ocurrido es que en fú
el particular^ nos mshlflfestah que visto ‘dém'ostfsí^Qíis 4u Sxf’eíehrA •,;L‘ 
lo aranzedo dsl ptazo ea que se han de dedal tamb'én la expresión
COBO. M n w to  e! lWo »»&, d*SWSS.*r*̂  “
* '^^dlvetooá tiempos de fa Sonata en Si be-
que la evito, óetimán 
en el 41a prefijado,
sen
que
ocasloneríavper lo cual y por no perder texis? melódica.
tambre ll6maino»;i«oteiicl«n Se tasutorida'de'» C i t a S o í r f o K e e í l t a q S  
,cbre le graeeSíS oee eocterre Ja; caeatllá » si
apuntada.. éjMutonte; volcó sú alma entera de sílfsto;
_  o . , -   ̂ ^
Málaga que !e negó el derecho ú cobrar á don i te Inspección que se de ^  pocos es» S / d  c K  beniz *ou^
José A. Gómez, el de ocupación de te calle da efectuó el día 15 a virtud de una demmete red» qué fósT^saérfeé de CrevI- fejfL g^  jomo co & ú ci6 n
~  .............................
te Wm) w w e c b M K  raS rt̂ ^^  ̂ E«ta. rampeBero, b n  loaríSfl de! » d i io  oideotádao todet
flc4 la |»ótaitd(dsddeIafundac'6n v noe»tando ® ™?*“’’' ' ‘̂ "'''**“ '*»'**' )*>**;<*»'dWlaob» y
aDréclarKfclor S  í l  vas prganfzáclohea y rsguterizacíón &  glBa raualcal, cuyo asunto es el sígufehto:
?Bla d fisd p S X Íó  S o n s d á  de írabajo, decíaíS^ónse en h S  íS  ao. óesarrolte feh el Intorlor de una
era muy esfrécha* Eo virtud dé mí' propoilclán Je Cádiz ®ÍTamo da tninstrucclón; se cekbro^u baile de aldea-
Soclédad PlódenáJ|| López
Se dIÓ cúerita del Informe sobre multa fm- 
■pussla á’la OdhjpBñía de Tranvías de esta ca­
pital por et'accltíehte ócurrldó el día 16 de Esié» 
fo último, '
Acordóse que quede e'íi suspenso dicho Infor­
me, hasta tanto que se resuelva la causa críml- 
nal'que se sigue portal motivo.
Aprobar el Idem sobre remisión al Juzgado 
correspondiente, de te certificación librada iper 
terplrecciónjacultatlva del Hospital, referente
se aplazó hasta ayer te conformidad de la medi­da, oero hihif-ndñ HflRnt,4«Vaf,ta.oá̂  ̂ Per fortuna esta-huelga no duró más aus vá .» ««-umpaiiauu ue meTiaioieres, pre­
tes rvlSta que fe rlps día», cediendo tes p&trdnofe á í^qúa^^^^ fiesta de campe&teos. menlfes-
•Sn& Sn^dL 2 « T S S : i b a b a n l a s c i í a d E s é n t í d a d e i .  % : l  ̂ moíááto. tebfa
Páfiito, ecompíñádo de Meflstófelés, pre-
ceiitímeiros desistí de hacer, la caía que nadie 
mehabteordenado hacer conformáridome coa 
1a medida tomada per el arquitecto.
Esto es te peurrldo y no lo que erronesmen-
Jdán Lorenzo gfenMdd hérvlr su langre ccirbhta fuerza. Me- flitófeles considera esto comor síntoma da sá-
mos elementos sobrados para gobernafsy Turquía’y Grecia, son coMíantemente visitados - - . , ------- . . ...... .....-j . .
levantar el crédito dé Esbaña noroue ' en por millares y mniares de automavlies, que con» al eátadó mental del alienado Antonio Corpas Us'úpuntá El P opular teraéníando. grande*
w S l a a  e S o  mSo* <•» ^  « I t e ,  Rute; *Br« qua .é Instroya el oportano expe.|niente qoe con tanta fracoenefe áo r e S aprovincias esti lo n.e,pr. (Grandes aplau tagteav ¿  P W S * »
A .n á té i c f a
lud y éíietgte, por lÓ que Invita^'su compáñam
Sos.)' ' rusas,etc,, las cuales van dejando, por áitfpor
AMadrazo Ie he llamado joven porque donde pasan, un río de oro.
lo considero sucesor de aquél grande 
bre que sé llamó jRuiz borrilla, joven no 
tan aptóvechado cohio aquel otro Canale­
jas. En el Burgo existe Igual entusiasmo 
que en Soria, igual organización y discipli­
na y un hombre* Madrazo, que cómo Gra
Desgraciadamente, de tantos miles de familias 
que viajan en automóvil, auii de aquellas que lle­
gan hasta nuestras fronteras, especialmente por 
la occidental dé Francia, son muy pocas las que 
se deciden á penetrar én España y hacer un viaje 
por ella. Todo !o más qué sue'e» hacer es salir de 
Bayona, de Biarrlt, de Po ó de alguna de las es* 
taclones Invernales ó veraniegas del Pirineo fran»
renc!a.á Antonio Mérida Mérida.
Quedar confórme cbnjiá certificación de tes 
prados medios dél meó dé Abril último. .
Y no habiendo más asoníos de que tratar, se i 
levantóla seslói?. ,
... .
ú tesJflspeccionée de la Casa CaMtuter sé re­
fiera.»'
Dlspáú'o y lesiones
mezcle enteá,que tome parta en el baile y nfghfeatV,;'
FatmtO, fascinado por ló i|^ 3  negros de una 
. de las jóyenes que danzaú|Mxpresa el vehú-
segunda cótnpsrédó áyer Franelscd wfente dfeséo, de hscerfá sote r .;»*
nrrlntL-vil»’ Francfsco samlehto su alma se esfremece. '̂ «En brszcs da
Vega,con qden sostuvo-reyerta hace élte-^xcfej|^;Pá!teto-^meséntlH|línw!r». Mas
, Hastaaquí el comunicado deí señor Baena, merô de Septiémbre  ̂deleñilntlrter, duda, vacila: ¡Perderla contClenda, perder ^
y nada por nuestra parte hubiéramos añadido á Córrales Vega trúzábfe por fe! sitio deSmteadíl ^^a quizás! ¿En dónde* pues.la delicia, el
te que expone dicho contratista, sf éste no se de la barriada de Cauché  ̂ sin qué "hubiese permitido en el úitímo párrafo retícén» uted̂ aran palabras, el Prunéiscó Santana h<zo'
nados, es una esperáhzápára lá Répública cés y Uegar hasta San Sebastián 0 hasta Bilbao, 
española. (Aplausos.) regresan do otra vez á,la República vefjlna,
Ik- jQ( raptes qué me Jlamaban j^é) y épirp- ̂  ¿Qu® razónihaylpBpa que EspaíNfr én esté contó
Btl)li®teeai fúUtUeai
• " 'V ^,::'DE.LA'' : ■ .
gocé?
A estanféfiexloné», Meflsíófélea solo opune
cías y apreciaciones que no tienen nada que ver Cótrálés dos dispáros dé pl/¿ un cónafejó ó Fausto: «Na rszónes, no csicu
d8re(!)ioárect«lccr.e.peo!ea eqilvoca. '■'-'«“'‘“' s e l  vientre y e n .......................... ...
%
. ,  ■ W  J-Pg^ique en lo
sucesivo ÍMyj@ ,̂::éS?vPP‘a^ QU® no
^uedé borrarse del Diccionario, y que lá 
tomaré á 'i ofensa, pprque las jefaturas han 
dp .4 e j^ tfá , y  éfi" el éxtrâ ni®;<ĉ  np 
existen mas qué bloques " ^  
•Ai9gmé>ry.(|tte>4ina
^poriun 
ves'úreaüzffdo Sé d&n rt3) ;
en otros mil asptps, sea una^cepdón de Euro 
pa, y para qúfrrb obtéiigajps enormes, b̂ pef(plos i 
que logran conseguir ófttait nBcítmes? '
Este aislatménto en que núés^a nación ha que-. 
dado se debe .ái que siendo ól estado^d® lo» carre­
teras deplorabre, lo»! autcnúóvilés no pueden cir­
cular sin estar constautemehtb eijlufestos á^ufrlr 
mil percances, o ' . '
Esta situación de las j:arretera8 españolas es
de
icón BU
i P ,̂P.^ î;.*eftor Baenatem^ fnformacló ' .*’®br'̂ ^̂ utente. del
r nes^mexactae do El PopuLAR^y nogeiros he
I mqlde tempntar y extfáfií<r lá frecae^ graves, soSIcUó para Francisco Sañtaña ’
Qu®,el quiere quer^ctlflquenjos. lá psnáde uñ éño, ochómesfery v^tten: i
, i bW tqdó : No hsúfa-la dicha y te 
mfegrfá fe'teo áPi feu-
.. i I EL f̂eKp que.da, motivo al: comunjeadq' del correcc'onal ror el delito d.e'dlíÓa-tí, y'un
ii« .3 : ta'decte.lo.efgüteBtfe:- . Y día de íftuaJ l̂iñÓtt*dij|r‘-‘éf-dr-Jé»lóú.e?'.
; Abiete de pnee *.fte*te «añaná.^ tres-dé te I i f t S á ^ f p r í m S ^  ^
tarde y de atete á nueve (tete itdéHe  ̂' ' * ' • ^  te cinadapb^stímátfe^iib^to^áél&í^ -
i ■
2® joven el cuerpo, cosiservíí'aan
Sas de 4 ® porque fazoiisi»
3 V ii  "J® «Olvídalo todo pera vivir y sentir coíuo
vuígo, que 88, con su lneoRsctenc!a*-̂ ssí Ío 
afirma él—máe feliz que tes qofe afei énfl-ascRii 
en Intermlnablea medltáCjbhessi' » v
" ^^AdeteSir^añlde-^^^íisteoiÓ ei vii%b ¿VquaP«o ter»!.,d«iMprnnbn.boOTcí . « S c i S  no « ro S rU n K jo rq u e ';^ ^ ^ ^ en el de<
4̂
i
JPdginm íHígHHMW w z  r m j p v z ' A M
CILSNDARIO Y CULTOS 
MAYO
Luna creciente el 23 & las 2.11 tarde 
Sol lale 5*24, póneie 7'6
21
S8a{ana.'-21 MARTES 
^xaioM ü9 loi»,—San Víctor y Secundinoi 
$antosi d9 mañana,-^ Santa Rita de Casia. 
Jabile» para bo
CUARENTA HORAF;->Ig(esia de la En­
carnación.
/iíífc Idem.
flaseR i^iK nssB issseasaB aB SB B n
M a rtes  2 1  üé M ayo de  1919
I lP H E  D. l
H a m b u r g  A m e r i k a - L í n i e
Linea de Buenos Aires. Servicio combinado de vapores entre Malaga, Buenos Aires 
Vapor B U E N O S AI  R E S
FIM BE EIEOP I SEai
aquel sitio.
Los dos fueron conducidos á
la prevención de la aduana, con Jo que consl* 
guieron ver realizados sUs deseos, que eran 
los de pasar d la sombra.
C onsecuencias de la  c o rr id a
No es solamente en la Plaza de Toros doñee 
produce victimas ese espectáculo, sino que.
Los paisjeros de este vapor deben hallarse en Málaga el 24 de Mayo para émbarcar, por cuenta) 
de la Compañía el 30 de Mayo trasbordando en Cádiz al citado vapor. | salida de la corrida, en la que los carruajes que
I se encuentran esperando ó la puerta del circo 
taurino emprenden la marcha por el Parque 
con una velocidad excesiva, y la Imprudencia
Pasaje en tercera. Pesetas 
Idem medio idem ídem
100
5 8 ‘5 0
Estos vapores ofrecen á los pasajeros todas las ventajas apetecibles, pues llevan camareros es- 
panoles dan buenas comidas, con carne á diario; asistencias médica y medicinas gratuitas; higiene y 
ventilación en los camarotes. Luz eléctrica, etc.
Consignatarios en Málaga, Viuda de Vicente Saquera y C.̂ , Cortina del Muelle 31,
decorchOi cápsulas para botellas de todos coIo*; 
reé y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de E L O Y O R D O Ñ E Z. 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311. j
WBSf̂  i
“8 i ( ( y  de lo$ f « r g a i t e s „ » I a  A i h k a r i t a
880 de la lucha, ¿no es feliz? Un cazador que 
se interna en el mbnte animado del anhelo de 
"coger la res perseguida, ¿lio éa féliz? Puest
üiiisliariDa, Pargaale Prepaiada par el fanaacéatlca flalaaia Hlr Caaslaa
P u r g a n t e  d e p u p a t iv o  v e r d a d
La Anís harina es el purgante más rgradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto  ̂y por lo tanto, puede adml’ 
nistrsrse aún á Tas personas de estómago más delicado.
La Anisharina purgante, por su labor agradable la teman hasta los niños como una golosina. 
Todo e» que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre á los demis purgantes;
Wen, cuando tu te hayas entregado al baile y tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros’efectos purgativos, 
a la algazara, en este corro de muchachas, t e ' Las persrnas biliosas deben hacer uso deZa Anisharina tomando los idos papeles primer día;encontrarás envuelto en los entusiasmos y en y después, en dias a'ternos, medio pspel; y asi resu tará un verdadero extirpador^dé ias blHs
Entrégate á ' ** Farmacias y Droguerías da EspaSu. á «5las pasiones que de ellas emanan. ________
la danza, y sin comprender cómo ni por qué, 
en medio d;l aturdimiento te sentirás feliz, en imitaciones, que con nombres parecidos circulan por Jos mercados, y en beneficio
medio de la ignorancia y la Inconsciencia, te . ® ®**8*''- ^^^harina,
>■ creería dichoso. Mira á esas jóvenes que tal-
is.n y bailan moviendo sus formas; no razonan, 
pero son felices, mucho más felices que tú; y 
á ti, sabio Fausto, te dan una lección. Elias> 
cogiéndose las manos las ohas á las otras, dan­
zando y riendo, olvidan el mundo; y mientras, 
con tu ciencia y tus pensamientos apenas logra­
rás hacerte oir de unos pocos, ellas, con sus 
ritas y encantos atraen á tódos. Incluso á ti».
Todas las obras fueron calurosamente aplau 
áfdas y al finalizar la recita, el público se puso 
de pie y tributó al eminente artista una ova< 
filón frenética
Al enviar á Viñes nuestro saludo de despedí 
da, le deseamos muchos lauros en su tournée y 
hacemos votos porque en la próxima témpora 
da nos ofrezca la oportunidad de rendirle el 
testimonio de nuestra admiración y entusiasmo
S a n t a  M a n ía  n ú m e r o  9 .» M á la g a
De enorme transcendencia 
mundial ha sido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
^rsenical.
V
Huimos áeniostrado h^sta ta evidencia que, 
debidamente administrado, cora la Sífilis y  
las  enfermediades de la  piel, que obra 
como el más poderoso de los reconstituyentes, 
siendo á pequeñas dósls excelente depurativo 
de h  sangte.,
El haber conaeguldo que sea completamente 
Inofensivo para el organismo y que pudiera ad* 
inintstrarse á gotas, han sido otros de los motl< 
Vts de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 ai fado de 
un médido experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos.»
REPRESENTANTE
ü lanael Fernández  R am írez 
Especería, 23 y 25.-—Málaga 
Da ventia en las prirclpales farmacias y Dro­
guería de España, Portugal y América.
Exportación  á  todo el m nndo 
Centro da preparación, Juan Vidal, Labora­
torio,—Orense,
Teatro Cervantes
Oran compañía de comedla española de Níe 
ves 3uárez y José Santiago.
Director de escena: José Santiago.
Abono por ocho funciones.
Actrices: Nieves Suárez, del Teatro Espa 
ho1, Madrid; Emitía Sánchez Ariño; d4 Espa­
ñol, Medrid; Elena Riquelme, de la Princesa, 
Mudrid; Carmen Diaz, del enervantes, Madrid; 
María Monttlia. del Bnenos Aires, Buenos 
Aires; ^^rla Mllisnes, del Odeón, Buenos 
Af^es; Juna Paceño, del Tacón, Habana; QIo 
ria CuYce, de la Princesa, Madrid; Consuelo 
Pallarés. Principal. México; Amalla Fígue* 
roa, del Tacón, Habana, y Teresa Perales, del 
Novedades, Madriu.  ̂ ^
Actores: José SantídgJ, del Teatro Come 
día, Madrid; Ramiro de la Matsi ,5'
dfld; José Domínguez, de la Princesa,
José Portes, de la Comedla; Ignacio Meseguer 
Gran Teatro, Madrid; Ignacio Suárez, del 
' Español, Madrid; José del Valle, de la Come- 
d!@, Madrid; Antonio P. Sáez, del R glo, Mü 
drid; José Capilla, de la Comedla, Madrid; 
Emilio Santiago, de la Comedla. Madrid; Anto 
nfo Rfqueíme, de la Princesa, Madrid; Carlos 
Mfrailes, del Nacional, Madrid; Juan Sotoval, 
d@i Tacón Habana; Pedro Solores, del Prlnct 
pal, México.
Apuntadores: Antonio Ponce, Sixto Cordura 
y José Santafé.
Maquinista de la compañía: Manuel Canal:
Maquinista del teatro: Ildefonso Giménez.
Contador: Enrique Cola.
Representante: Emldo Ariflo.
Decorado y mobiliario de gran novedad pro 
piedad de fa Compañía.
Repertorio de esta Compañía: Ei estrenado 
por Nieves Suárez y Pepe Santiago en los tea 
tros Lara, Español, Comedla y Princesa, de 
Madrid.
Estrenos:
«Malvaloca» úitlmo éxjto délos hermanos 
iQuintero.
«Puebla de los mujeres», de los mismos aú 
torea.
«Doña Desdenes», gran suceso, del Teatro 
de la Princesa, de Madrid, original de Linares 
Rfvas.
re
«Jlmmy Samson», ebra de gran espectáculo, 
dente estreno de la Comedia, de Madrid; 
«La Vibración», comedia escrita exprésa 
menté para esta Compañía, por Francisco Ta
«La Fuga», del Gran Teatro Gúfgnot, de Pa 
ría, emocionante,de Ricardo Blasco.
Debut él Jueves 23 de Mayo, con el estreno 
de la comedla en tres actos: «Doña Desdenes».
Unico abono por 8 representaciones ó los si 
gulentes precios por función.
Pesetas
(Proscenios, palcos y plateas sin en­
tradas . . .. . . • • . . • ■ IC
Butaca con entrada. . . . . . .  2
Xotes da 8 entradas................... ....  6
Ña le admiten turnos.
Los impueitos de Timbre, á cargo d&IgSfSê
ñores abonados, le sumarán á estos precios.
NOTAS: Queda abierto el abono en la Con­
taduría del i  entro y horas de costumbre, á car­
go del contador don Baldomcro Fernández.
Los señores últimamente abonados tendrán 
reservadas sus localidades, hasta el Jueves 16 
Inclusive. Desde el Viernes 17 quedarán á dis­
posición del público las que resulten vacantes.
La Empresa se reserva el derecho de alterar 
los precios diarios, respetando el fijado al abo­
no; Como asimismo, el de dar funciones ex­
traordinarias y fuera de abono.
—Si por cualquier causa la Empresa redujese 
el número de funciones abonadas, podrá hacer­
lo, sin otros compromisos que devolver el im­
porte de las que tuviese cebradas y no se cele­
braran.
G R A N  IN V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas basta la profundidad de 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pe­
setas en sellos. París y Valero. 3. S. Valent.
£ 7  Llavero
Fernando Rodrig:uez
^ S A N T O S . 14 .-M A L A Q A
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3 ,375,4'50, 5‘15, 6‘25, 7 ,9 ,10‘90, 
12 ^  y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible cu’tivo radical de Callos,
0^8 de Gallos y durem de ios piesg
Curación del 98 por xoo de las 
enfermedades del estómago é in» 
testiiios con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetitos 
quita e l dolor y  eura la
)e venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
rreterfa í El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
R E A L I Z A C I O N
M u r o  y  S a e n z
fas acedías^ vómitos, vértigo 
tpmucal, indigestión, flatulen* 
das, y úlcera del
estómago, bipcrelpridrig, 8?cu- 
rastenia gástrica, anemia ^ 
iiofppis con dispepsia: suprime 
!o5 cólicos, quita la diarrea y 
disenteria, la fetide;^ 
posiciones y es antiséptico. VIgo» 
riza ei estómsgo 0 intestinos, 
el enfermo como máf, mejor
y se nutre. Cur» la» diarrea# de 
los niños en todas sus edades,
De venta en tai principales farmacias 
del mundo y Serraao, 30, MADRID 
8« romite folleto ■ quien lo pide»
Eh  L iqjuidiaeiúii
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe­
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, dé 10 y 15 ptas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de 
arco para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons- 
tnicclón con vistas al mar en la calle Somera n,° 3 
y a con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam­
pos.
Escritorio, Alameda 21
de algunas personas que se empeñan en cruzar 
ó tal hora por dicho paseo, ocasionaron antea­
yer dos sucesos lamentables.
Uno de ellos es el que consignamos en nues­
tro número de ayer, y del otro fué victima José 
Godoy Ortiz, de ocho años de edad, que tuvo 
Ja desgracia de ser atropellado por un coche.
El Infortunado Muchacho resultó con una 
contusión leve en ía plerua izquierda, de la .que 
fué asistido conveiñentemente en la casa de 
socorro del Hospital Noble.
Después de curado, pasó á su domicilio.
|T h a o b i* o m in a  «L uque»!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles; '
Recomendada por los mejores ihédicos.
O tra  e-victim as
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.® Ib  
C a a a  f u n d a d a  e n  a l  aA o  1870
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan .de Dios h." 26, expende lai 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . .
1{2 » » 8 » » » »  > I .
1 | 4 » » 4 » > 8  » »
Un » > > a » . .
Una botella de 3{4 » a » » a • •
Vinos Valdepeña Blanco 
Unalarroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00














Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas,
Pedro Xlmen 















3'go‘ Hay «na sucursal ,eu in Plaza de Riego número 18, cta Merceda, Cervecería 
No olvidar las señas: Sais Juan de Dios, 28 y calle Alamos «,• 1, (esquina ó la calle de Mariblanca
Mas de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada á este%ntigno Balneario «
gástrico, la hiparclorhidria, gastralgia, Iltiatis hepática, in­




Msauel Muñoz Vega, en el descanso de ia 
corrida empinó bastante el codo, y cuando em-
Kendía el regreso ó su domicilio, se detuvo en JAcera de la Marina, comenzó ú pronunciar. 
un discurso de tonos violentos, en el que hizo' 
en forma demasiado viva el panegírico de uno 
de los diestros que habían actuado en dicha co­
rrida.
Como quiera que el escándalo que promovió 
fué de los que hacen época, varios agentes de 
la autoridad procedieron ó detener al escanda­
loso beodo, el cual ha sido denunciado al juez 
municipal del distrito de la Alameda.
s ite m s  m á s
Otro de los sucesos debidos ú la influencia 
nociva de las corridas de toros,tuvo desarrollo 
anteayer á la puerta del Ateneo de la Mala- 
gueta.
Fernando Suárez Vázquez, al que tehabiah 
entusiasmado las^estocadas de (Jampuzanoi 
pretendió Imitar la faena de este diestro, con 
un sujstú llamado Manuel Durargo González; 
bI cual propinó bastantes golpes, no dándole el 
descabello^ gracias á fa Intervención de várloá 
agentes de la autoridad, que lo condujeron ó la 
prevención de la aduana.
II t o d o a
Pedid tarifas de ag«aít, folleto» y noticias aj Director Gerente en Marmolejo (Jaén).
ios que padecen de granos rojos, de acné da 
forúnculos, de abscesos, de llagas suptP̂  
rantes,ea ana palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coiire (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRB (de París).
De InstrucGión. pública
Se han posesionado de sus respectivos car­
gos la maestra Interina de la escuela número 
21 de esta capital, doña María Jiménez Moya- 
no y el maestro interino de la escuela nacional 
de niños de Faraján, don Antonio Delgado Or- 
dóñez. ^
JLa m en d ic id a d  c a lle je ra
Serafín García Segura, Juan Rueda Nieto y 
Rafael García Pérez, que fmploreblan la cari­
dad en la vía pública, pasaron al Asilo délos 
Angeles, por orden gubernativa. -
In g reso  j
Se han dado las órdenes oportunas para el 
Ingreso en el Hospital civil, de los enfermos 
María Alcántara España, Francisco Gómez 
Baeza y Francisco Urbaneja Arroyo. j
E n ferm o  i
Continúa enfermo, aún cuando algo más all- „  _  ________________ _vlado, nuestro querido y particular amigo e l  . T esorería  ña 93 3^0
oficial primero de este Gobierno civil, don! . ' ,  , . , ,
Francisco Toledo Torrubla. f.-.^yer cesó del cargo de aspirante de primera de
R e v is ta  í
El dia S5 del corriente aparecerá en esta ca­
pital una revista quincenal titulada ü / Magis^i n», - rx , x « . . .
ferio Malagueño, bajo la Erección de nuestro general de Propiedades é Im-
Delegación de Hacienda
«í«  e» li
ma----« awi/swuHMVo G illl|iUC9|U9 UOIl
Manuel Pino por haber sido trasladado á la aecre* 
tárla de la Delegación de Hacléndá de Murcia.
IS A ' gp del Impuesto de electricidad de la fábrícá deRoblea Ramírez.Deaeamoa larga y próspera vida al nuevo ■ Corrí, para eVáñyact'u'aii 
colega.
A cciden tes d  g ra n e l
Según partes que obran en el negociado de 
Reformas Sociales de este Gobierno civil, han 
sufrido accidentes en el trabajo los obreros An­
tonio Cuervo Vázquez, Francisco Muñoz Alba,
José Noguera ”  "
j Ayer tomó poaeción del cargo de oficial cuarto 
de la intervención de Hacienda,don Fernando Ca­no Sierra.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Haden- 
ñn depósito de 294*50 pesetas don, Leonardo
Sánchez, Francisco Herrera' ñeMa
peftecenda de isineral de la mina titulada «Se-Martin, Fernando Molina Rodríguez, Diego áundB Pérez Palma, Frandaco Lozano Rey, María i® ® Po«t‘va», térmln^de Nerja y Cómpeta.
Por la Dirección General de la Deuda y Clatei 
S o S *  concedidas las siguientes peo-
J
Linea de vapores correo^’
Salidas filas del puerto de Málaga
^ 1 2
Alim entos
El vapor correo francés
M iti i l ja
saldrá de este puerto el dia de Mayo admi­
tiendo pasageros y carga.para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga emi trasbordo 
los puertos del Mediterráneo, Indo-Chlna,
Japóiii .^ustraIia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlánticG francés
P a r a n á  l
Saldrá de este puerto el 3 de Junio, admitiendo 1 
-lasagerosy carga pera Santos, Montevideo y*
Sopas: Tapioca, Perlas del Para 
Pastas al huevo de Rlvolre <& Carret 
Juliana, Sopas Maggí 
Habichuelas verdes finas 
Habichuelas apeas del iprce 
Trufas extra, Champfgnons 
Frutas en su Jú̂ O, Mermeladas 
Conservas de pescados 
Sardinas Noruegas 
Dinamarquesas y Francesas 
Filetes de Arenques 
Filetes de Salmón 
Jamones de Yorh 
Jamones Pando 
Salchichones, Quesos 
Mortadella, Dátiles, Almendras 
Avellanas, Coquitos 
Jarabes para refrescos
Calle Castelar, riúm. 5
5firino$ de ]. jicrma Fajardo
MALAGA.- TRLÉFQXO 86 
G a ra n tía  de bondad y ^ x a e titn d
Vnu a c la ra c iá n
En la Información aparecida en el periódico I *'®*̂®*ñe8', pueden curarse con el
el lunes 20 del corriente dando cuenta de la f vegetal-y especial .del Oculista
reunión celebrada por la Agrupación Socialista 1 Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de MeiU- 
de ésta, aparecen algunos errores y entre elfos París. Consulta, . calle Bolsa 6 (hoy
Uno que. en honor á la verdad, nos interesa, ' Martínez de ja Vega, y por correo, 
su rectificación. f A cciden te  d e l trabado
Trabajando en la calle de San Juan de Le- 
trán ó las órdenes de don Francisco Garda,
González Guardado, José Pana Bacó, Antonio 
Soler González, Jerónimo Navaro Sánchez,!
Manuel Fernández Vargas. Salvador Castillo!
Moreno, Juan Gutiérrez Portillo, Luis Mata! Doña Dolores Gfsna Mañas, viuda dél veterl- 
Jurado y Jo&é Malrena Judas. - j «arlo primero don Ramón Pérez Villalvilla, 625 
L a a  a n f e r a i e d a d o a  d a  l a  v i s t a
Ei párrafo donde dice que el presidente pro 
puso proceder á la votación en contra Ó en fa­
vor para la expulsión del compañero Valenzue- 
la, no fueron tales las palabras pronunciadas nf 
por el presidente ni por ninguno otro de la 
asamblea. Lo propuesto fué si se autorizaba ó 
no |a actitud de dicho compañero en el cabildo 
celebrado el viernes 17 del corriente. No vo­
tándose nada en definitivo, hasta ver el resul­
tado que da la Información que al efecto hemos 
abierto.
Por el Comité de la Agrupación Socialista. 
—El Secretarlo, Evaristo Sehneider 
rrete, ’
Málaga 20 de Mayo.
Ya Indicamos que la Infotntacfóp la hizo un 
éotnpañero socialista, alístente á la reunión.
E n tre  e lla s
En calle Alta riñeron, en voz más alta aún 
las vecinas Isabel
José Méndez Gámez de 28 años, "se produjo 
varias contusiones pon erosiones ea el rostro, 
de las que fué curado de primera intención en 
la casa de socorro del distrito de la Merr»^,
C asual
Francisco CasHüü Castillo, de 23 años, ha-
«y®** asistencia mé- a ca en la casa de socorro de la calle de Mari- 
blanc# de una herida contusa de tres centíme­
tros en la reglón temar y varias contusiones y 
erosiones en el muslo derecho.
Después do curado pasó á su casa.
_T)oña Eulalia Ramet Riva,yiuda del comandante 
don Juan Vicente Baldañel, 125 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra se han concedido los siguientes retiros:
¡Don Gervasio Martínez de Luna Orliz, sergeírí' 
to de la guardia civil, 100 pesetas. ,
ÍPrittier teniente de la guardia civil. 158 petetas, '
Francisco Alpina San, carabinero, 38*02 pese-
gue el g;otpbre de ¡a palle, 
Marmolejo Castillo y Doloi
Esta última dirigió á su rival gran número 
de Insultos, capaces, no s§|o de ruborizar, á un 
Marmolejo, sino hasta un mármol ..ilio.
Por su parte Iiabel devolviólos Insultos de 
su cariñosa amiga, y todo quedó como en los 
romances de ó cinco céntimos el ejemplar; 
caqui paz, y después glorias,
E scá n d a lo
Ramón I itacio Sierra y Juan García Morales 
quisieron amenizar el espectáculo en el Salón 
Novedades, cantando varios cuplés, que no 
fueron del agrado del públljco, ni de los agen­
tes de la sutorldad, que los llevaron detenidos 
á los calabozos de la aduane;
Q u em adu ras
En el benéfico establecimiento de la calle de 
Marlblanca fué ayer asistido por el personal 
racuttativo de guardia, Cristóbal Barrionuevo 
ürtfz, de 55 años, el cual presentaba dlferen-
l res García Pineda, t®» quemaduras de primer grado en la mano
d e n tr o  I n s tr n e t lv o
!tQo cartn oso
Francisco López Bailo profesa tal cariño á su 
[madre, Francisca Bailo Fernandez, que ayer 
; la dirigió gran número de'insultos, llegando
luenos Aires, de preparación pare el ingreso en el cuerpo de hpita el punto de ma'tratarla de obra, por lo Contadores de Fondos Provinciales^y Municipa- cual fué detenido y denunciado al juez corres-
E1 vapor trasatlántico francés
I t a l i a
saldrá de este puerto el dia 5 de Junto, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paransgua, 
Plorianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta .Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires.
Ies. Director, don Salvador Povea García, Con- pendiente, 
¿a^or Jefe de la Sección de Cuentas y Presupnes 
tps dei Gobierno Civil. Málaga.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte, Ba 
rrientos, 26, Málaga.
[Para comprar barato conviene visitar los 
A 1.1 M  A  G E! N  BI S  
-  DE -
F élix  Sáenx GaI?o
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verano.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pesetas metro.
> fouiar de 1*75 á 0 75 
Inmenso lari'Jo en céfiro , desde 0*30 á 1 pe­
seta metro.
Fantasías aesde 0'50 á 1 75 pesetas metro. 
LmiBs novedad desde 1*50 á 4 pesetas metro, 
Gran' surtido en velos y tocas á la mitad de su
ItjtrfidoBcs Bdcoroltgfoy
I n s t i tu to  de M álaga
Día 20 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763 56.
Temperatura mínima, 17‘4.
Idem máxima del día anterior, 25'6, 
Dirección del viento, S. S. E.
Estado dei cielo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada.
i A. D ía z
\ es el fabricante de la Cama de Campaña más 
i cómoda y barata para la temporada de Campo 
f Venta Granada 86, frente á Él Aguila.
I C aric ias coy,yugales
j Francisco Frías Bueno, deseoso de teitlmo* 
piar á María Qonzález Lara, con la que hace 
I vida marital, el profundo cariño que fa profesa, 
ta emprendió á piropos y caricias con ella, 
j María, ó la que no satisfizo la conducta de 
Francisco, denunció lo ocurrido ó una pareia 
^  guardias de se,— *'* -**-----* *
pasó
rq r l   gundadlos cuáles le conduje­
ron detenido á la Jefatura de vigilancia, donde
Noticias locales ««“ “insf!™*®
Vnos^^víveéff
Juan Román Panlagua y Carlos López Gar­
da son unos entusiastas afíclonadorá la fiesta 
nacional, que anteayer adquirieron sus corres­
pondientes billetes de sol, para ver la corrida.
Sin duda el astro diqrno apretaba demasiado, 
cuando los dos amigos decidieron poner en prác­
tica una bonita idea, que no íes dló tan buen 
resultado como esperaban,
Juan y Carlos, que no habían podido adqui­
rir billetes de sombra, cqnc bleron el propósito
'R eyerta
En la calle del Pito promovieron ún fuerte 
escándalo en reyetta, dos aujetos llamados En­
rique Beltrán Cobos y Manuel González Me- 
relo. ’
A pesar de que dice el refrán: Del dicho al 
hecho my gran trecho, no se cumplió en este 
caso; pues, viendo que sus argumentos é inaul- 
tos no eran luflclentes, apelaron á tos pugos 
propinándose bastantes golpés, hasta que fue­
ron detenidos.
precio.
6 c .e ra l .u e lo d « te W  aU»...
Oran surtido en alpacas y lanas para eaballe * cayeron al suelo, sino en las 
ros. I una pareja dp
AVISO.- Pera eomprsr mantones crespón seda f ron avisados
% Pedros m a ltr a ta  á  ^tfudas> 
No crean nuestros lectores que se treta de 
alguna escena evangélica, originada por la In­
dignación que produjera al primero de dichos
de pasarse ó este lado de la plaz, para no es­
tar expuestos á eoger una Insolación.
Y asi lo pusieron en práctica, laltanda la 
barandilla de hierre que separa á ambás.p«tes 
y realizando verdaderos prodigios dé équill-
ai Maestro por el rr/metal.
l ra « 'j^garraa de jó 'rH idS^^
guardias de seguridad, que fue- motivos baladtes,-propinó al úlfímo'^unr 
por uno dfi los empleados dé fa palfza.en vista de lo cual ha a W n T n S
brío para «o sufrir los efectos de un píflchVso, de’ que Vendió
Pa ¡r  á il la i , f sido d P n S o F ,  
y^tfad, acuérdense 8 de fita pasa. j Plaza, encargados de ejercer fa víglfancla en juez ¿orrsspohdleotér aendncla^o | |
Izquierda.
Después de asistido convenientemente 
á su domicilio.
Goffaa ó  l e n t o s
cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, preda ocha pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros á la niédlda desde ocho pésntásen 
adelante,—Fajas yentrjales para señoras y ca­
balleros desde dóce pesetas én adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.-Qeme- 
los para teatro desde siete dncuenta pesetas 
en adelante.— (JInta elástica varios anchos 
para fajas de señora.—Artículos de fotografié. 
—Bazar Médico Optico Ricardo Qreeñ.— 
Plaza del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
C u r a c ió n  i n t e p e a a n t e  
A pesar de muchos cuidados y tratamientos 
empleados tuvo que sufrir durante seis meses 
una dplorosa enfermedad de los ojos una niña 
de dos años, hija, de don Francisco Sánchez, 
que vive en Setenll, Plaza 8. Con el tratamlen- 
to empleado en el gabinete del Oculista Pran. 
céi, Dr. Nicolás, en Málaga, caite de la Bolsa 
6,í n brevísimo tiempo obtúvola curación déla
enfermedal gtte tapto la hizo siutir;
S e  a lq u l ln
Una cochera eh la casa número 86 de la ea-
Conducción y  sepelio
Ayer tarde tuvo lugar él triste acto de con­
ducir desde la casa mortuoria, Don Juan de 
Aúatrla núm. 1, al cementerio de San Miguél, 
el cadáver de la niña Adelina Zámbraha Mfret, 
hija de nuestro querido amigo don Antonio 
Zambrana Qaiguisola.
Ei acto resultó una sentida manifestación de 
duelo, en la que se evidenciaron las numerosas 
simpatías y relaciones coii que cuenta la fami­
lia de la finada.
Una vez líegada ta comitiva fúnebre á la ne­
crópolis, se procedió á inhumar ei cadáver de 
la desgraciada niña.
 ̂A su distinguida familia reiteramos la expre­
sión de nuestro más sincero pésame por la des­
gracia que la aflige.
E l homlSre do abova
Ayer se comentaron viva y apasionadamente 
las cosas de torero de este joven espada que 
se llama Juan Caihpuzano.
El hombre de ahora se bá hecho popnlarfil- 
mo, de conocido que era-hasta anteayer, y lio 
hay centro, tertulia, corrillo, ó grupo callejero 
por donde nq salga á relucir su nombre.;.
Rílll— lid® W®**® de des- 
equilibrado, ha tirado de lápiz y ha vuelto á 
escriturér á Juanlto... . .
¿Paré cuando? ¿Con quién?
4 P®*"® ®t próximo domingo 26, con eie Vallen- 
tenoviilero que se conoce por
®”o»̂  5!; se hablará, aunque 
55® f̂’*Â®*®”*®̂ *«Yarlo8 noiubréi de gané- ñeros. gl jlyyen. . =
^ Lsffite, López Plata, Anibas hérthanos, Pé< 
ñalv@r..i , »í.
¿Sirven? Son excelentes. ’ ‘
La fiesta promete ser el acontecimiento tau­
rino de. la temporada. ^
Habrá que Ir.
lie de Josefa Ugarte Zarrientos. 
II piso principal de la
calle Alcazabllía. casa núm. 26 de la
Oe la provincia
R eten ción
P®r la guardia civli de Gomare s ha sido de­
tenido el vecino Vicente Muñoz Ruiz, como 
presunto ^ tq r del robo de dos relojes pertene­
cióles á Francisco Lasanto Clavero.
El detenido Ingresó en la cárcel, & 
eión del juez municipal de dfeha villa.
dlsposf
D M  M A M I R A
Buquaa intradós atar 
Vapor <AznaIfarache»,.^de Mar bella. 
> «Mauritania-, de Cádiz, 
s «Vicente Puchol*. de Melilla, 
» «Ltils Vives», de Mellila.
» «Francesco » de Las Palmas, 
Baques despáchados





Cttcna Kernanos y Caló
m a rch a n te  6  a l
Acaba de recibir las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas clases para la presente tempo­
rada.
Qí andes existencias de géneros blancos y da 
punto, de las mejores iharcas.
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y caballeros.
colección de tiras bordadas; con 20
>r 100 de rebaja.por
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas, enaguas y camisas para señoras.
MantMes legítimos de ĉrespém negro, con
precios sinmosbs flecos y calidad fntnéíoraÑe 
competencia;
«Vicente Puchol», para Melilla. 
«luis Vives», para Almería. 
?A?¡nálfarache», para AimeríSé 
«Maur ita nía», para AlieanteV 
«frapepseq», para Nápoles.
TALLER DE SASTRERIA 
dirigido por un repujado maestro córt«**' _
 ̂ Muy extenso y variado surtí'’-
Estambres,
Vjcunat, Cheviots, Gergás. Frescos, Al-
Utiles y Piqués de los fsDri,cantei,mái 
acreaitaaOs. , ' >r
A h tlg n á  c á lle  N a lv a ¿ o f i^
Frente á EL CAmADO
— ..- t i " "i - r  ' ""rr^
Agustina Totrbs düérráro 0̂^̂ para toda
clase de peinado i  la mdda.'̂  ’ '  ̂  ̂




iPdgitM  ieroerm m z  r e r v í A M
11^^211^0 ^  É919
P a ñ o s  y  N o ved a d es
I M l ü i M  S. u
Puerta del Mar, 24t —« Precio fijo.
e .
T I I V T U R  A
La Tintura AUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamenípA im i>nheiin<, ? t ~ /
w«« (5 dos aplicaciones.--- NQ NECESITA LAVADO Ni P R R P j a n ^
D c  V r  IIT A c u ‘T a l  A U R E A e. Inmejorable p J T  el bigote. ,! ^ ! rD .r .  !o. pm 3 5 0  P E S E T A S
de hilo y algodón. í DE VENTA EN MALAGA:  Don Federico Enclao, Almacenista de Qaíncalla. «eñores Vicente Rufe o í ' ¡ í ® ' ® *  P*'®*®*'*We usen para la cabeza el A Q U A D E V E N E C IA
G r a n d e s  A lm a c a n e s
DB
F. MASO TORRUELLA
f El dotniclilo de Moret es muy visitado por 
¡08 exmlnjstros y significadas personalidades 
liberales.
, Es muy comentada la conferencia ijue cele 
braron Moret y Luque en el domicilio del prl
Esta casa acaba de completar lu muy extenso y ̂variado surtido en lanas para caballeros, últimas I Dícese que el ministro de la Guerra ha reco-
uovetodMi de ciwo artículo tiene tan acreditado gldO sus papeles det Ministerio.> B u n o m b r e . / r v  ¡ -i* f:'- ’ '- k — ■ ■
Vicaaas.lergaf y armares desde 2 á 23 pesetas? . -
. . V . í Al embajador de Inglaterra le ha desaeradá-Aleare Inglesa negray color, dril puro hllopa-i ¿o que Canalejas calificara de obscura la nota
'*g to !!gS Vtldoe, nB.po.«. U tart, y = »  ctólMtti'
llnâ estampada. propias para la estación;
de Muluet y AI-j Hjy llegará el señor Lerroux y reunirá á los
_V.l«íe»lo.dk. enclo y ,ed,. c o p 'í t t á Sforma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otaman en colores novedad para vestidos de señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
remisas piqué blancas, alta novedad. Artículos blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros
trV icil < t l i  t i r l (
Do Provincias
< aupllcatbrios y otros asuntos.
’ * PfCientar voto particular á la
, totalidad de los presupuestos.
I M u s p te  f ie  M e n é n d e z  P e le y o
I Toda la prensa te oCupa del faliecImlento.de 
Menéndez Pelayo, publicando detalles de su 
muerte y biografías.
L a  G a c e te
El diario oficlaj de ,hoy.pub.lIca lo siguiente:
Keal orden de QCbernáclón estableciendo 
que por los gobernadores se recabe de los 
ayuntamientos la ejecución de las disposiciones 
diñadas para defensa de la epidemia colérica.
Citando á los representantes é Interesados 
en los beneficios del Centiro de Instrucción co« 
merclal.
Anunciando concurso para proveer la plaza 
de Ingeniero tercero del cuerpo de ingenieros
El P r e s i d e n t e
Canalejas recibió á los peilodlstas más tem­
prano que de costumbre, por tener que asistir 
al banquete de la embajada Italiana en honor 
deMarconf.
Dijo que de política Internacional nada hay
un jovencito al trribuual, perslgitílndose, des 
pues de saludarlo. Al empezar á desarrollar los 
ocho temas del ejercicio,.tuvimos que decía* 
vencidos ante aquella erudición.
El Gobierno se asocia, como toda España, 
desde el rey hasta el último ciudadano, á cuan* 
tos homenajes se Ideen.
Y se levanta la sesión en señal de duelo.
CONGRESO
-í -  ,í 20 Mayo 1912
D e S a n t s n d s r
Alas seis y media falleció Menéndez Pe- 
layo, habiendo recibido la extremaunción á las 
dneo de fn tarde.
Rodean el lecho de muerte su hermano Enrl* l®®l*®”*® 
fique y la esposa de éste. ¡ La muerte de Menéndez Pelayo constituye
Todas las autoridades desfilaron por la dasa' 8fan pérdida nacional, por tratarse de una 
del finado. (gloria que honraba á España, no solo como
El cadáver será smortajado con el hábito de i ™®"*®**‘*8‘* Pw »« excepcional cultura y 
San Francisco. t memoria portentosa, no registrándose un caso
Hoy se reunirá el Ayuntamiento para temar P®I«cldo en eljnundo literario.
acuerdos.
El señor Menéndez Pelayo ha muerto de una 
Cirrosis atróflca, que contrajo en 1911.
Estuvo levantado hasta el jueves, yendo to 
das las tardes ó trabajar á la biblioteca, y se 
acostaba á las siete.
Hace ocho días cemenzó á decaer, y el mé 
dlco quiso qué se llamara á un especialista, á lo 
que 88 negó don Marcelino.
Desde el jueves leía y tomaba notas en la 
cama.
Comprendiendo su próximo fin, exclamaba: 
«¡Lástima tener que morir, faltando tanto por 
leer!»
A las siete de la mañana de ayer sufrió un 
colapso y perdió el conocimiento.
Ultimamente trabajaba en la corrécción de 
pruebas del segundo tomo áeLos heterodoxos^ 
escribiendo el sábado las postreras cuartillas, 
ya casi Ilegibles.
Deja su biblioteca con 40.0C0 volúmenes y 
el edificio que posee en Santander, al Ayunta 
miento.
La familia se niega á que el cadáver sea ex 
puesto en la Casa Capitular.
Se le enterrará el martes en el panteón de 
familia.
La noticia de la defunción seásupo en el tea 
tro cuando empezaba su concierto la Orquesta 
Sinfónica de Madrid.
En su vista suspendióse la audición, llmitán 
dose á entonar la marcha fúnebre de El ocaso 
de los dioses, hermosa página que el público 
escuchó dé pie, visiblemente conmovido.
D e G uevfse
Se ha celebrado una asamblea de cinco mil 
hambrientos, en actitud violenta.
Una comisión marchará á Madrid para visitar 
al rey y á Canalejas.
D e B a p c e le n e
. El gobernador denunció al fiscal el discurso 




C onfflió fo  e b p e r o
Los patronos albañiles conferenciaron esta 
tarde con Barroso, quien logró que aquéllos 
aplazaran el despido de las cuadrillas. 
D im is ió n
Se niega que hayan dimitido el ministro de 
Hacienda y el subsecretario de Gobernación. 
H s b la n ilo  c o n  M s p c o n i
Un redactor de la Agencia Mencheta visitó 
esta mañana á Marcon!, recordándole que am­
bos se conocieron en Mnlicon, donde ei Inven­
tor tuvo una estación de telegrafía para reall* 
xar^experlmentos en grande escala.
Dice Marconl que el réc blmlento que se le 
hldera fué cariñosísimo.
Hubo de agradarle bastante la fiesta de to­
ros, aunque le parecía cruel el tercio de varas. 
Juzga muy valiente la suerte del matador.
En su visita hoy á don Alfonso tratará de la 
telegrafía.
Preguntó si la cruz de Alfonso XII era de 
mérito, y al contestarle que sí, replicó que la I 
consideraba de excesivo honor para él.
Esta noche en el banquete dará un voto de 
gradas.
Se muestra agradecidísimo á Inglaterra, de 
donde recibió, antes de salir, excelentes Impre- 
dones de Españá y los españoles, las cuales ha 
dato confirmadas.
A su llegada, la Infanta Isabel le dedicó una 
fotografía.
preguntado acerca de los pleitos que tiene, 
lobre iiTfracclón de los derechos de patentes, 
declaró estar contento, pues se le han concedi­
do varias estaciones telegráficas pertenecien­
tes á la parte contraria á América, teniendo 
tañmién esperanzas de é^Ito.en el actual se­
gundo pleito que sostiene en Aleminfa.
P^añana marchará á Aranjuez para Visitar 
aqúella esuC**̂ " radfotetegráfíca,
• ¿ ¿ i r * *
Dicen que hoy en el Congreeo, an>*" 
usr en lá orden del día, los republicanos pro­
moverán un debate oponiéndose al deseo, del 
^Iden te  de que sean sécretas las delibera 
clones relativas á los suplicatorios.
D e p o l i t ió a
.Continúa la confusión política, haciéndose 
cáMto;pira todos los guatos.
 ̂Engenérál se estima dtflcflíslma la situación 
fiel Gabinete.
El Jefe del Gobierno conferenció con Aba 
conviniendo en que éste marche hpy-á Santan 
der, para asistir á los actos fúnebres, represen­
tando al Gobierno,
Se publicará un decreto con '.oa honores que 
se hayan de conceder al Ilustre muerto, y se 
celebrarán funerales (je carácter oficial en San'
Canalejas escribió á los presidentes del Con­
greso y del Senado avisándoles que asistan des­
de primera hora á les sesione», y como él no 
^ede dividirse en dos, ha rogado á Esteban 
Coilantes que aplace su Interpelación sobre la 
crisis hasta mañana ó pasado.
A u d ie n c ia  ó  r e g a l o
El rey recibió á Marcon! y fe regaló las In­
signias de ía gren cruz de Aifonao XII. 
D ic te m e n
La comisión de presupuestos dictaminará el 
de gastos.
Eita tarde asistirá Navarro Reverter á la 
reunión que dicha comisión celebrará.
Canalejas cree Injustificada la zozobra que 
se nota en el ambiente político.
áe abre ía sesión á la hora de costumbre, 
bajo la presidencia de Romanónes.
En el banco azul aparecen Barroso y Villa- 
nueva.
Los escaños y tribunas se hallan animadas 
Redonés, en nombre de los conservadores, 
dedica sentidas frases necrológicas á la memo­
ria de Menéndez y Pelayo.
Lomás, jefe de los liberales de Santander, 
pide que conste en acta el sentimiento de la cá­
mara.
Azcárate pronuncia también frases enco­
miásticas para el difunto,
Barroso, en nombre del Gobierno, se asocia 
al duelo de todos; Romanones hace lo propio.
El presidente anuncia que va á leerse una 
proposición Incidental.
Sorlano reclama la presencia de Canalejas. 
Barroso dice que se halla en el Senado para 
asociarse al pésame con motivo de la muerte 
de Menéndez y Pelayo. '
, Se lee una proposición de Morote encamina­
da á que se discuta el proyecto referente á 
Charlas, que es apoyada por Matos.
Barroso manlflssta que el Gobierno no ha 
abandonado el proyecto.
Sorlano se pone al lado de los Intereses de Las Palmas.
Morote Interviene, resaltando la necesidad 
deque se discuta el proyecto, proponiendo 
que se Inviertan dos horas diarias para deba­tirlo.
Pregunta á las minorías al se hallan confor­
mes con que comience la discusión.
Sánchez Guerra; Azcárate y Fellú sé mues­
tran propicios á discutirlo.
Domínguez Alonso, antldivlilonlsta, tampoco 
se opone.
Romanones propone que se celebren sesio­
nes matutinas.
Sorlano duda que las haya, por que no 
se celebrarán tampoco las vespertinas.
Matos retira la proposición.
Igual pide que ee resuelva el pleito de los 
¡ngenleros Industriales, censurando de paso á 
los de caminos por el Infdrme emitido.
VUÍanuava dice que tiene en su poder un In-
^ cadáver fuese al 
Ayuntamiento, alegando que era una ostenta-
Sii á la humildad cristianadel difunto, pero al fin accedió.
« «  de Ja noche se trasladará el cadá­
ver al Ayuntamiento, donde lo velarán los con­
cejales y corporación.
El cadáver aparece demacrado.
rMh «ewae la Diputa-clóp Perú apar dar los hpnqr^. ^
20 Mayo 1912. 
p e  p o l í t i c a
tíÓn*̂ poluícV** motivo de ia cues-
jUnos aseguran que es Inminente la crisis, y 
otros sostienen todo lo contrario.
É abrirse la sesión del Congreso con­
ferenciaron Romanones y Canalejasi ^
É R an iobpaa  m i lü a p o a
El miércoles se celebrarán en Carabanchel 
maniobras, tomando parte todas las fuerzas de la guarnición,
Los aviadores mllltarés harán ejercicios de8Vl8Ci0n«
A P  A P  lA
fFíSísrax ^aipriaspisfii 'íiB0SóSa'‘S^rstÉ¡0s ttMpfffidiss pura toda, &lss9
EN MALAGA: CUARTELES
DirsecUn: Uramúat Alhéndiga
la Guerra*"®"*® astetirtn el rey y el ministro de
Francisco ej Grande, Invitando á todas las I forme del Instituto de Ingenieros" cÍvílVs."Vue 
Academias de cultura. necesita estudiarlo. que
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteo celebrado 























































































Se lamenta de la huelga de Ingenieros Indus 
tríales,manifestando que se ocupará del asunto.
Nicoiau defiende á los Ingenieros de cami­
nos.
Snárez inelán se expresa en Igual sentido. 
Rodrigáñez se adhiere.
Beltrán y Musltu habla en favor dalos In­
genieros Industriales.
VlllanuevaLrectlfIca.
Pedregal denuncia los abusos cometidos por 
los alcaldes de Bilbao y de otras poblaciones, 
en fa Inspección de las listas electorales. I
Barroso lo niega.
Satvatella declara que el director del presidio  ̂
de Figueras no le ha.permitido que visite el 
establecimiento.
C o m is ió n  b i lb o in a
Sol y Ortega ha recibido una carta del prê  
gdente y secretado del partido republicano de 
Bilbao, anunciándole que el viernes vendría 
una comisión numerosa para asistir el domingo 
á la reunión convocada en el domicilio de Pérez 
Galdós, y que Iniciara Nakens, paré acordar la 
anhelada y necesaria unión de todas las fuerzas 
republicanas.
H A bla A lb a
Ef señor Alba ha declarado qus su conferen- 
?®iA® careció de Importancia
polítfca, limitándose á ponerle á la firma el 
decreto concediendo la cruz de Alfonso XII á Marconl.
D u e lo  y  p é a a m e
Los museos y bibliotecas lucen colgaduras 
negras con motivo del fallecimiento de Menén­
dez Pelayo.
El sábado se recibieron en la B blloteca na­
cional y Academia de la Historia las últimas 
cartas, de su puño y letra, que Menéndez Pe- 
layo dirigió á Madrid.
En este rentldo Intervendrá Moret, que sel 




i t a n
21 Mayo 1192.
D e p p e e u p u e e tb e
La reunión de la comisión de presupuestos 
terminó á las ocho de la noche, quedando dicta­
minado el de Ingresos.
Asistió Navarro Reverter, quien pronunció 
un, dtecurso defendiendo su obra.
Pedregal la combatió con dureza, analizando 
mucjias partidas.
Señaló él hecho dé haber rectificado la ma­
yoría su criterio en la cuestión económica, toda 
vez que antes, combatió á Coblán y Rodrlgá- 
ñez porque pretendían establecer el Impuesto 
sobre la sal y ahora lo apoya. /  ’
Pedregal pidió yotaclón nominal para el 
presupuesto de lngresq»,aprobándose por trece 
votos contra cinco, de conservadores y repu­
blicanos. r
yincentl, liberal, se abstuvo, lo que fué muy 
comentado, como también que de treinta y cin­
co votos que tiene la comisión solo se haya 
podido aprobar con los sufragios justos.
Al conocerse el resultado de la reunión au­
mentaron los rumores de crisis, por conside­
rarse desairada la situación de Navarro Re­verter.
Asegúrase que en la reunión ministerial de
L A  ALEQfJA
RBSTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
- d e -
C IP M IA N O  M A M T IN M M  
Servicio por cubierto y á la lista, 
Mspacialidad en vinos de los Morlles 
I8 i Maeofii G a p o ia i 18}
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco HIspano-Americano) 
Cotización de compra
En nombre de la Academia de la Historia en-l "0®*>e Canalejaa se propone plantear da* 
vió un despacho de pésame á los deudos ael fí- •'ámente la situación del Gobierno.
E s c á n d a lo
En la sesión secreta del Congreso para tra-
nad^ el presidente accid ntal de la misma pa 
dre Fita.
C o m id o
Aja comida cfida 1 en la embajada Italiana,, , . . ___
asistieron Canalejas, Luque, Barroso, PIdal I wata*" el asunto en sesión pública. 
Bascarán, el coronel Echagüs, Comyn, Marco-1 La discusión sobre este punto se 





Libras . , 
Marcos. , 
Liras. . , 











8 oe%edad JEtooniónviea 
martes á las nueve de la noche celebra- 
rá la Sociedad Económica de Amigos del País 
junta general para aprobar el Reglamento de 
adjudicación de las casas del barrio obrero.
Colonias eseolaves  
iunta da Fomento escolar 
de elguiioi
t«r de lo. rapIlcafoHo»;regtatr6.éüii éscándé^ESSÍSl^^^ Montes que cederian gr».
lo, promovido por Ips republicanos, que quieren ! i í„ í”¡i®"l®Jl“®Í residencia de la co
a . - embajador de íngMerra, el embajador y cónsul de Italia.
Defpués recibió Marconl, en el salón del tro­
no, á la embajada Italiana.
El rey le Invitó á una partida de palo, esta
iÍGVmG*
Lueplrá ó la casa A B C  para asistir á 
la fiesta organizada en su honor.
C o n fe p e iic ia  y  d e c la B * a c ¡o n e s
Al terminar la sesión, conferenciaron largo 
rato Romanones y Canalejas.
AI salir éste nos dijq que se había excusadó
j  decitando casos de Olózsga y Roque
iHui uni u  > hvo uijij, ac n ui c
Pablo Iglesias pide docuraéntos relacionados  ̂ u ®* *-^®* banquete de Marconl, por sus mu- 
con los procesos militares  ̂y solicita el cumplí-í 7 Pór tener que preparar los
miento de la ley de minas. * ®1®®”*.®Í9 convocado para esta noche,
prolongar.
Barda.
I  Cuando empezaba á discutirse el procesa­
miento de Azzatl,Romanones levantó la sesión.
Como los radicales y Sorlano tienen el ma­
yor numero de suplicatorios, quieren á todo 
trance entorpecer lea discusiones de carácter 
secreto#
J®®*®® ®f proponen tomar acuérdos 
relativos á la cuestión, lamentando que conti­
nué ausente Lerroux.
^lonla de niños y de niñas,
®® el gasto de Im- portancla á que e! año anterior tuvo qus aten­
der la Junta por este concepto.
Se entra en la orden del día.
Apruébase el dictamen relativo á la proposi 
clón de ley concediendo un plazo de treinta 
días para solicitar el ingreso en loi escalafones 
de Instrucción pública.
También se aprueba otro, autorizando la 
[formación de juicio contradictorio para conce­
der la cruz de San Fernando al capitán doii 
Armando Sojo.
Romanones dice que terminada la sesión pú 
blIcB, seguirá la secreta, para discutir los sü* 
pllcatorfos.
B o ls a  d e  M A dpid
Perpétuo 4 por 10(7 Interior,..;,,.
S porlQO amortizable.......... .
Amortizable sí 4 por 1(X)..........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100, 
Accippes Bapeo fe j^spaña.....
» » , fllpptecarlo...
» »H!spuno* Americano
» > Español de Crédito
» de la C.* A.* Tabacos... 
Azucarera accionas preferentes 
Á l̂i^prera « ordinarias.. 
Azucarera obligaciones. ...........
caAíiq b
París á la vísta......;........
gLondrei á la vtftaM>r-tiMiM..,.iii.
Día 18 Día 20
84,90 84.90 
lOUol 85 60 
95,00 Itír 15 
101,25] 94 ‘





A n im o c ió n
En los pasillos del Congreso aumentó, á últi­
ma hora, ia animación.
E o p e c to c ió n
Hay espectaclón por conocer el resultado delRefiriéndose á la áeslóh secreta sobre los -- — ______r-
suplicatorios dijo que ya se había sentado pre- Consejo de mlntitros.
I , R o m a n o n e s
ñ  ®* estrnoclie^ Aludiendo Romanones á lo
E n fe r m a
..9?®*!-“? cuidado en Mt-
Serafina Barros-
categórica.
Dijo que se trataría de varios asuntos.
Se percibía que estaba Inquieto y deseaba 
marcharse para evitar que siguieran las pre­
guntas.
D e e n io ls
ocurrido en la
. ®en«r mu:ho que los,„republicanos y otros diputados se mostriirBnf Eori 
. .  -J'o
cumplimiento de su deber, 
que la cuestión (te suplicatorios debe tra-
d u n ta  p ro v in c ia l d e l Censo
aeslóídí mañana celebró
Junta pro-
JÍ^¿Lí®L^®*J®o,electoral, bajo la presidencia 
Pascal Navarro, asistiendo los vo»
S? Linares, Caffare-"®iSturla. López López y Urbano,
t tn u S r ta Ü y f l iT h r  ‘
Pul ĵlcaremos los acuerdos*®.!?**® í‘"P®>̂‘®n®‘a>eludlódar una contestación sesión secreta, declaró sentir :  a  l sfá®® a®®»"®® las rsejamaclínes d r A n t e S '
repub lcanoi y otros diputados se oStraranf Casares y otrorpueblos/wy^^^^ 







Comienza la sesión á la hora de-costumbre, 
bajo la presifenclp de Montero Ríos.
En el banco azul toman asiento los ministros 
de Gracia y Justicia y Hadenda.
ge da cuenta del fallecimiento de Menéndez 
Felpyo y el presidente pronuncia un artículo 
necrológico enalteciendo Iqs m^ritps del fi­
nado.
Y luego de hacer resaltar su portentoso ta­
lento, propone que se levante la sesión en se­
ñal de duelo.
Se adhieren á estas manifestaciones, enalte- 
efepdo la memoria del extinto, ei conde de Ca
sa Valencia, Msguel, t^aurenclo, BofaruU, Ra 
hola, Esteban Colisntes, Conde y Luque,
Aramburo, Torines, 
lazar, éste ilitlmó en nombre de las
Torreanaz y Allende Sa 
academias
Canalejas resume los discursos y dice que 
desde él rey hasta el ú timo ciudadano, todoz 
los espsñoleMlenten ia desgracia,
, Menéndez Pelavo -sflade—era un sabio, un 
hombre bueno, apartado de la vida mundana.
Recuerda como con ció á Menénílez Pelayo; 
hallábame yo con Sánchez Moguel dlsbuféhdb 





‘ i A owpuLaiün i Q
sf jf,. g j  ..L . -puerta cerrada, precepto que
Un diputado liberal preguntó á Canalejas en ;®®d°®“*"P**>'- ^
®*i* * ®*̂® j  de la crÍsIs,püe8l,^®  jIP*^®®enteca80ocurreconloasuplIcato-
Raí?o«ív S‘*®u Reverter, ‘ í*°*';rdlce Romanones-Io mismo que con la
habían dimitido. í familia de un enfermo al que precisa someter á 
rri» d contestar que nada ocu-! JP®?®Idn quirúrgica; siempre dilatan ia qpe-
®*8uIria)¡JfJf" ®uu uno u otro pretexto, hasta que los 
Canalejas ó vendría Maura. í 5̂ ?!®?® »e plantan y comienzan á rajar con el
®PuocIda la respuesta, se comentó
bastante, L  comenzamos nosotros á rajar, y así es-
D e n u n c ia  - ítamos.
.E l comerle de le Academle de Bella. Arte, brflo‘??Smóretd?4ri¿7®’^ “ ■denuncia al juez de Instrucción que han sido' v i l ‘"í*®*̂®® ®® ®”»»»* 
arrancados dé SM marcos dos lienzos, uno de | U J t l W L Ó S  
Gamela y otro de genedltto, ambos premiados.
SonHcii é  la  n d »
Do Provincias
20 Mayo 1912.
D e M e lilla
La harcB continúa disolviéndose; centenares 
de rifeños embarcan para Argelia.
La tumba del Mfzzián está siendo muyvisl 
tadapor hombres y mujeres. Estas lloran.
—Ei Catino Español organiza una velada ne­
crológica para honrar la memoria de Menéndez 
y Pelayo, cuya muerte ha sido muy sentida.
D e 8 a n f a n ^ f  i*
La casa mortuoria deí señor Menéndez P& 
layo es muy visitada.
Se reciben miles de telegramas de España y Amsrlg .̂ ' -
El representante de Méjico llegó en el vapor 
«C(}rcGbado» y dló el pésame á la familia do­
liente, en nombre de la nación mejicana.
Hoy se reunió el Ayuntamleuto en ?gslón 
extraordinaria, asistiendo los concejales de 
todos los partidos.
El alcalde’presidente presentó una proposi­
ción pidiendo se suplique ó la familia entregue 
el cadáver para exponerlo en al Consiste rio, 
organizar funerales Invitando al pueblo, que
A lp c d c d c r  d e  u n a  c o n f e r e n c i a
Canalejas y Romanones conferenciaron en 
el despacho del último.
A Ja salida, notamos los periodistas que Ca 
nalejas estaba nervioso ¡y preocupado.
despachos
tUrgeMe) 4 nadrugada, 
C e n a e ja
El Consejo de ministros terminó á fas diez y cuarenta. ^
Barroso nos dijo que se ocuparon de los de-
’UuDHcatwlos*"**^^  ̂ cuestión de los
ayer, 
E dcám enes
Ayer 20 dieron comienzo en los estableci­
mientos de enseñanza oficial los exámenes da fin de curso.
L<)8 de enseñanza 
el 1,® de Junio, no oficial darán principio
Oelso kilos"" Pellelot,
t¡Ar»a P i l i l íh
Antonio ^Ima García (a) «Piilll» y Floren­
cio ensero Carretero, sostuvieron una acalo­
rada reyerta en el Boquete dél Muelle.
Al ser registrados, sa le ocupó al primero 
un revólver con cuatro cápsulas cargadas.
_ , S u bastas
El juez de primera Instancia del distrito dé la 
Merced anuncia la subasta ce varias fincas si­
tuadas en el término municipal de Alhaurín de 
ja Torre, que pertenecían á la sociedad anóni­
ma «Henequén».
Nos dijo que había convenido'^coñ''Sorlano v i ""NaTHrro'RpvPMtpr . . El ínéz de Qaucín saca á venta en pública
otros oradoles el splazamlenti, de prSnta?  hoy en^K^^^ ocurrido subasta varias fincas en el término de B e n S
h ..t . e!)aeve.príxlmo, por tener q»e »h tlr) VHIanneva ren"l“ i; que cele-'
brara con los norteamericanos acerca dé los 
proyectos de ferrocarriles,
al debate político del Senado.
C o n s e jo
Canalejas nos anuncia que esta noche á las 
oseo y media se celebrará consejo en Gober­
nación para tratar de los suplicatorios y otras 
cosas.
Consejo ha aumentado el re­
vuelo, afirmando que solo motiva esta reunión 
la situación critica del Gobierno.
R o iin iá n  im p o p f a n to
o* *®*‘‘*® ®e reunieron en el des- 
pBcno de Romanones, con éste y la comisión 
de «‘VHcatorJQa, |os diputados radicales. parS  ̂
tratar de la forma en que deban discutirse los 
dl^ámenes emitidos por las comisiones.
Romanones expuso el criterio de que los de­
bates se veriquen en sesiones secretas, pues 
ios asuntos que fueron motivo de escándalos v
no debían tratar- 
se publicamente, dando ocasión á nuevos albo­rotos en la prensa.
Los radicales Insistieron en que eran partí- 
acuerdo" " P̂ ibllcs,no llegándoseáun
ponylno celebrar hoy sesión secreta para
Luque leyó un proyecto de reco»;-g„ggg
Perik»'*- í — »P®S-*«n loa rumorás de crisis, no creyendo 
nadie la referencia que del Consejo diera Ba­
rroso"
una estátua y CQlocar upa lápida en la cqia 
donde naqló»
Los acuerdos fueron aprobados por unaníml- dao,
(Nombróse una comisión que fuera á comanl- 
car los acuerdos á la familia, figurando entre 
los comisionados el jafmista ArrI, el conserva­
dor Gómez, el republicano Castillo, presidien­
do el alcalde.
Se agregó á la colmslón el presidente de la 
Diputación.
Los recibió don Enrique Menéndez, quien ie¡
su-
eealvas discusiones han de ser ó no públicas, 
para lo que pedirán votación los republicanos.
Estos anunciaron que no aplazándose la dis­
cusión, presentarán en la sesión de mañana 
una proposición incidental, á fin de que en el 
asuntO'dé los lupllcatorfós se acuerda borrón y 
cuenta nuevas
Entienden que habiéndose reformado la res­
pectiva parte del reglamento, está el diputado 
mas sujeto á la supresión, por lo que procede 
denegar los lupllcatorlos antierlorei á la re- 
foriHBi
Este parecía preocupado y como deseoso de 
dar fin ó nuestra entrevista, dijo. Yo no pue­
do decirles más.
Al salir Canalejas le Indicamos nuestras du­
das sobre lo tratado en el Consejo, pues nadie 
creía que se hubieran reunido á hora tan avan­
zada no siendo para tratar asuntos de trascen­
dencia.
Can^ejas no nos contestó, y encogiéndose 
de hombros subió rápidamente á su automóvil.
Circulan rumores para tofes los gustos.
Unos niegan la existencia de la crisis, y 
otros, la mavorí^ Insisten en que ha quedado 
planteada en el Consejo de esta noche.
Gamas de Hierraj Metal doradas
Las mejores son las del Depósito 
(de la única fábrica que hay en Málaga) 
c  o  M p  A S I A , 7  ^  '
El Depósito no vende á plazos;’es garantía de comprar siempre nuevo. ub
El Depósito no tiene agentes, porque no los 
necesita, pues su articuló se recomienda por sí
**°® infectos, por *® e®necialidad de sus barnices.
““i** colfeone» dé lana y borras de a'godón, desde 8 pesetas.
á 5 pesetas kilogra­mo; el más higiénico.
Precios de fábrica,—Imposible competencia 
.7 , O O S I F A ^ I A ,  7
C itaciones ju d ic ia le s
El juez Instructor del gobierno militar de 
Ceuta Interesa la comparecencia de Diego 
González Durán, Francisco Moreno Porras, 
Antonio A»ba Garda, Antonio Muñoz García, 
José Martin González, Rafael Avila Ablfalto, 
Antonio Sánchez Ordóñez, Antonio Cálvente 
Mateos, José Raíz Navas, Francisco Morenií 
Durán y Juan Domínguez Holgado.
El de Antequera llama á Manuel García Al­mendro.
Y el de Estepa, á Ramón Marfil.
V acantes
Sa hallan vacantes los cargos de secretarlo 
y secretarlo suplente deHuzgado municipal de 
Canillas de Aceituno.
E e  m a n ifie s to
En la secretaría del Ayuntamiento de Mnr- 
beíla se encuentra expuestolal público e! re­
parto vecinal del extrarradio.
En las de Canillas de A'balda y Alpandelre, 
los repartos de atbltrlos extraordinarios.
Edctraeto
Por la alcaldía de esta capital se ha remitido 
á este Gobierno civil, para su publicación en 
el periódico oficia! de la provincia, e! extracto 
de los acuer(|08 adoptados por el Ayuntamien­
to en las sesionas celebradas durante el pasa­
do mes de Abril del corriente año.
„ , E e  M elilla
En el vapor correo Vicente Puchol represa-
Z  j  A S "
I horas de la maflana de hoy el vapor trasat-ras
ISntlco Barcelona^ <l!Je sisrcha trín^tp p|i‘ |;
ya el pufitu as !íü noifíbíe# i fi,
B ille te  guevuelm  i 
Asuncit^n Celio JoradOi c0a dpfnltílÍQ/:og'te| 
caífe (tóJVyala cümero 4, tenía guardaflo enurr 
baúl ílb ltíete del Banco/«íé cfiicuentapeKtBa 
Dicho blüéte no era suyo, pues Ip tenía 6|s 
depósito, por pertenecer al novio de su hija 
Antonia Sánchez Calvo. /
Pero un hermano de esta, llamado José, de 
16 años de edad, que concibió el propósito de 
divertirse ñ costa de su futuro cuñado, «é apo­
deró del blllíete, desapareciendo de su domici­
lio.
do la correspondiente denuncia, de la que e 
ha dado conocimiento a! juez de Instrucción úi 
clstflto de Santo Domingo.
M a lsn g u € ñ &
Hemcs sabido con guato que nuestro querld 
amigo don A fredo Schneídsr, residente e 
Buenos Aires desde hace unos tres sfíos, i 
encuentra en Europa. Desembarcó e! 12 d 
corriente en Lisboa en excelentes coRdidom 
y viene viajando ccmo secretarlo parílculEr d 
célebre y acaudalado doctor Legulna, da aqu 
lia capital, quien se propone pasar alguíios me 
ses en nuestro Continente para visitar las prfn> 
cipales pobíacloaa», daspués de pasar una tem­
porada en París.
DeseEíTiOs é nuestro referido amigo un feilz 
viaje y srd'jha suerte para cuando regrese dé 
nuevo á la República Argentina, *
Ssgúrt ténémo» entendido se propone venir 
muy pronto ú visitar su familia en esta.
£ o s  U tógrnfos  
Le ha sido concedida por el Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes una bfbllote 
ca á la sociedad de litógrafos de Málaga «Lu 
Constancia», y al mlemo tiempo ha conseguido 
dicha sociedad un triunfo con la petición que 
tenía hecha á los patronos, de la jornada de 
ocho horas, que ie ha sidp concedida y que des­
de el día 13 está disfrutando.
Peflcitamos ó dicha sociedad que en tan poco













Especial 468 Más de 8.000 Más de 6.000
1» 234 5 001 ó 8 000 30.000 ó más 5 001 ó 7 699
2^ 175 50 3.001 á 5 000 12 501 ó 29 999 4.001 á s  odo
i 3^ 117 2 501 á 3.000 10 001 ó 12-500 . 3001 ó 4<Q00
i 4.^ 58 50 2.001 á 2.500 6.501 á lOvOOO • 2 001 á 3 Í00
i  5^ 46 80 .1.501 á 2.000 UOÓl á 6.500 1.501 á 2?G0D
>1 6.'' 35T0 1,001 á 1 5C0 3 501 á 4 000 1.001 á i. 5ddl |  ya 23 40 501 á 1.000 2.501 á 3:500 501 á 1.000
ij  8^ 11‘70 301 6 500 ' 1,251 ó 2 500 301 & 500
l |  9.^ 585 25 á 300 v iso  $ L250 251 é 300
3| 10^ 1'95 menos de 25 mehós dé "750. 126 á 250
ñ  11.®
’lásaasma
0 97 jornalercs y sirvientes jornaleros y fauilUa 125 ó menos
V benéflQ$ ^ teblecfm la^ (vé recbnoelB^, c.
¡ probándose fa veradEdad c^-suanfirmaClonei 
I certificando el médico de gusrdfp que habél 
I padece, unnjinrt ihle enformeiM cqnl^lofa/,  ̂
jt £ i Arroyo fúé capturado poco después en su 
 ̂domicilio por e i vigilante señor Pascual, Ingre­
sando detenido en Ib prevencfón de la aduana, 
á disposición del juez Instructor del distrito de 
la Merced»
' C in e  P é c e u a l i n i
Conloa acostúmbranos Henos y un progra 
l'ma emocionante ce celebraron en e&t&grsn cl-s 
( ne las seccÍGnes de anoche. E! público que asls- |  
* tló era de lo más selecto. |
I Todas las cintas de que se componía el pro- ? 
f grsma eran de prlmér orden, especfafmenta la 
I «Danza vamplraca que también hoy se repetí* 
Iré por útlnia vez á petición del público, y se 
I estrenarán además siete magnificas cintas I Muy en breV  ̂grandlciO eetreRO de fe casa 
Nordik—AmoyrppIcaL ;
!
i r .. r‘ ‘(jjía¿rfes','3 !|m aceiies de m s/teri^  eléetrlcp^ ‘
Ventaexclasivá dé laslufébaílémpa^de^íÁainentd raetáÍÍcQ.í/;fo/Wjóft/e Sin ĵ6jK|ic
que ae obtiene una economía verdal de 75 OiO en el cénsumo. Motores ds la ‘acredUada- 
fneris-SchuckertÚQ hvñitít para la Industria y con bomba acopladajPfira la e|eyac!óá 4Ó JíffiWli 
pisos, á precios sttfflatiiente ¿conómicós. * '
--------------- -̂----------------------------------
Boletín Oficial
Del día 20. :
—•Anuncios de la Inípeccldn generéí de Sa­
nidad extérlór.'cómunlcañdb la apsfición dél 
cólera en el vüoyeto dé Adána y de peste en 
várlss colonias Inglesjbs.
tcIagráficB, !el segundo premio del sorteó de 
la Lotería Nactonali verificado ayer en Ma< 
drldi ha, correspondido á Málaga.
Cuandd á nniolroq,llegó.Iq noticia, seguida­
mente proóedfhios á laé avérl^uaclones nece- 
séilaS úara saber quiénes fueran los póseédo- 
rés der7í630;nútiíeró ágracládój y he aquí el 
fruto de nuestro trabejo^ ’ ' * ^ ,
Ejbniede Id'ha éxpéndiáb eLadmlnSstrador de 
Loterías liúrn. 3, dod Vicente l%loqa, qde ílene 
léi despacho én la caite de Gránnda^ qulnn en* 
tiempo de constitución ha consegiddo dichos tregó clpcp . décimos ^  revendedor Juan ^d*
abierto un concurso para la provisión de va-1 JJn
ríos cargos de maestros Interinos de las escue-| i«abel Moya Gil, que cuenta taii sólo 16 
las púbücas de esta capital. . J  abriles, sostenía relaciones sínorosas # n  ujái ¿g ig-
Lb« «ollclluiie. han (ie ptesentarie t o ir o  del ¡oven de olido areitedor. llamado Jeté ¿fe-osra. L i AvontaSint' de S S t a l  eo la «mana ’ 
BZO de quince dtas. 5’ Erfetenl.co.tBmbreda.acomDaflar!adlarla.t5l/iK?S’S " S “ ¿ . “ f..£™";í'"«l
]E l s e g u n i t to j jg fe 'm ^ o
Como verán nuestros lectores en la sección
..........................  “ í de Zamoranó número 15. , |y*n ¿íp r>a»BrPs
Un día que caminaban en anlmadó dlálogó^Jo''
R e g i s f p o  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento: Emilio Mora Hernández.
’ Defunciones: María Martínez Medina y Fran­
cisco Torrecilla.
Juzgado de la Mer-ced 
Nacimiento»; Miguel Diez Galacho, Salvador 
Galán García, Antonio barcia Banderas, Antonio 
Cruces Trujlllo, José Qhzmán Féirez y Rafaela 
Jiménez Falcón.
Defuncion -̂e: Francisco Rulz Sánchez y Miguel 
Pardo González.
5 Juzgado de Santo Domingo
I Nadmle  ̂ros; Vicente Vera González, María 
Yúsie duévars, Sglvacjor Romero CaMlilo. Fran­
cisco Luque Fernández, Adela Hur'sdo Gómez. 
Antonio Viilodres Navarn» y Salvador Guerra 
. Marín. •
? Defunciones. José Guerrero Lépcz. María del 
Rosario Calle Ramírez, Adelina ZaraJjrana Miret, 




triunfos y pa^tlcularmenta á su digno presiden 
t@, nqertro querido amigo y correligionario i 
doti Pfsüclsco Luna. i
A  R o n d a  |
Ayer salieron para Ronda, en cuya plaza I 
alternarán hoy, los aplaudidos diestros Ralaell 
Gómez; y Prancfaco Madrid. |
Hoy marcha á dicha ciudad e! empresario de! 
nuestro ctróo taurino, don Vicente Davó. I
Concurso  I
La Junta provincial de Instrucción pública ha|
mero.
Este los ha colocado en la próvincla  ̂ de Má­
laga, h&lfándósé tres dé ellos en 'tícdér ¿jel 
juez de Güero, doi! Antonio darcfa,
De ios otros cinco déclmof, uno !o adquirió 
en la adihlnlitraclón doh José Bermiídeé y otro 
don Mañuel López Mesa, que lo ténía éuicrfp 
to deide^hace Un año.
Sabemos por lo tanto, el paradero de cinco 
décimos.
FelldtamUs á los nforfúnados pos^edorés 
del número agrscfgdó con el ségujidó' '̂^" '
steienía costu bre da.ácompañarla diaria-1 ¿g, gg g, gB de Octubre delpíféado año dé 1911. i 
de la casa donda prestaba serví-i ^cédula» de notSflcactÓJi,. por apraiúlos de sil
clbtl,aÍ5r|ra  ̂ domlcHlo, sítupdo grado, contra varios deudores al pó- Pcr todo» conceptos
He   u  . ; ii 26 vacuna» v 7
Jó deaioslraílvo de te» reaes eacrificadi »̂ 
:te 17,' én peso en canal y derecho de adeucte
Tren rorreo de Orí 
Mixto deCórdteba dTáS 
Tren expresa á tes 6
L l ^ g ^ s d  Málag&k \  % 
Tren mixto de ̂ fdóba * teé 9 30 Sl. ^
Tres expresa de Msd<̂ ld á-las fó'aaauí^ii  ̂
Tren correo de ürauede é las StljS 
Co-reo general á tes 5 301 
Ttén tperc8Hcraa.de Córdoba 
Tren expres» de Sevista y Granada 
,EaTAGl(;iN DE LQS SUBURP™ 
Salidas de Málaga para \é te z  
Mercaacias, á las a-30 m,
Mixto-correo, á la r i5  t.
MjtetP’discrqQÍQ)oqL ñ‘45L/.
da! Yerno de Conejo, en la Caleta, es doi 
sirven Jas sopas 4e ̂ p e  y el p)tetp¡df paelbl^
; irlecoi da todas ciaseti espaoiosoactmiedoiví» 
vistas al mar, survmio esmerado, preCTos^( 
'tájeos. ' ' " ..........> .. . --■í
sé Invitó d su novia paré ir á visitar á,upa jfü 
suya, é lo cual üccedló Iiabeh marchsjldÓ Büi* 
bóS, dé ese ñibdcr; hasta llégat aí s!tjp;denoif|}';. 
nado E l Egido, donde el primero, véllénddSé 
de lo solitario (te áqüeRós hígafÍB^y lo ayan̂  ̂
zaijlo^e la horar ia hizo proposlclonés diaisho- 
nestas, á las cuales no accedió Isabel.
Entonces él sátiro la amenazó con una naVi-j 
ja, y arro jándola violentamente al suelo, satls>í 
ÍIzo sus brutales apetitos. ' >
Isabel no dijo nadé dé lo que te ucurrló/ p4r 
no comprometer á su novio; al cual veía fre­
cuentemente y de! que recibía constanteé pr0<; 
mesas de matrl| |̂^!Q. <
Pero viendo qué las promesas ilel Jqsé Ariro-i 
yo eran cómo Jes aguas (ie un río, que vany no 
vuelven, de.cldlóí poner ló sucedido en conQ(d-i 
mlepto dé la' autoridad judicial, como asi tó faj* 
zórpreséntándosé syér tarde en la Jefatura 
vigilancia, donde denunció los hechos relatados, 
en vista de Id cual fí^  dcóúipañada á la casa 
de socorro déla ceHe de Marlblanca, en cuyo
CINa l̂^AdCUAUNi -^Sita«éi^enBteí:^raaieda 
de Caclo% Hae», próximo kí Bane^^h^^sqas 
soche» 12 magníficos cuadros, en «a^^orparra
. Éq.él Jiupórtante estabieclmieoto de calza­
dos de don Eduardo Sinchetl Scúer én Ceuta 
SU npcéSltaU-Ofrólales para caízadaiino, de mu 
nlclóh y composturas.
Dirigir las Ofertas á dicho señor...
r,ji. gipTiiMrî ijpiiipi |■lll■'|'Wlm■Jlll' iiiiniM miinnri i i,jBii»iiH»n»tri»rniiini ,
Cólocadón
J La deaéa joven de 18 años cOn buena létra y 
ortografía para despacho, oficina ó cosa análoga.
Dirigirse lista de Correos cédula, personal nú- 
.mero..25942.
Se alquila
una casa con piso y con bastante Capacidad para 
vivir una familia; da vlütael mar y eétá situada 
en te Barriadá del Palo, carretera pr<$xlmá al 
Arroyo de Gallea.
( informarán, Antonio. Baea, que^ive junto ó di­
cha casa.
s y : temeraa, peso 5 077 5J0 hilo- 
' Bramo», 507‘25 pesetas. ;  í ,
i 68 lanar cabrío p«íc 657 250S5!l6gr»m;3»,:ps-|now^J 
‘ dfi*9Q " i  wtrenosasta,» I Lo» domingo» y días festivos funedj
Preferencia. 30 céntimos; genérái,^3^ cerdósí peso 1.878 500 hilógramos, pssatis j 188‘9á.
' 33 píeles, 8 25 peseta», 
folai.peso: 7.613'250 kilógrataos.
, Total dfsdeudo 730‘14 i
tarde.
^ qssüsiiB tsirtos ' '
 ̂Récaudacidn óbienidg éu ie! día de la feeht poi 
I w conceptos siguientes:
Por InhuiaimíóiaeSi, 14 '̂50.
F(ff permanencia», 15 0 0 
Registró de nichos, OO'CK).
Pbr éxhumadqse», ICO'OO.
• Total: 260 50 IteBetBB.
ESTACÍON DE LOS ANDALUCES 
r i Salidas de Málaga 
fren mercanciae á Id» 7'40 m .:
~ freo general é las 9‘30 m.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 hiagnifi* 
cas pelfcutes, entre ellas varios estmatos,
Los domingos y días festivos matlnée Infantü 
con preciosos juguetes para los nifiom .-m  ̂
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.:: v -,
SALON NOVEDADBS.-^Secclónéi deéíé laf 
ocho y media.
Dos númeroft de varletées y'escogidos progra* 
mas de películas. -
ffeciostPl^ee, 2'SO; butaca, 0'50; entrada ge* 
néral, 0‘20. ,, : =  w „
^TEí^TRO LARÁ -^Óraá espectáculo de cine y 
vajieté.», por éeccioaes a te«oCho:y cuUrtó," nae- 
ve y mella y di4z y tres cuartof. : ‘ ;< //
Extraía general 29 céntimos. • A s
TE\TRO-CIRCO ViTAL AZA.^Gran circo 
Simón. • Y >:r
Todaf las noches -dos se cdones variadas, te 
primera á las ocho y msdla v la segunda á las IQí 
futrada general 25 céntimos, ..'y
iis iü iy iii i
S o I I t a TIVA DELOS ESTADOS ÜNIDOi DEL BRASIL
■ •* ^   ̂ h  Miñ' ^
JJ 'JJ A.ia
PÁB& ESPAÑA
£■' ' y  ’t»»— .
iegtóó' srdfaarló da vida, con prima vifsMcfg ybeGefldos acama- 
É@.áQg.===Seg«ró"oráInaria.de«idai eóffl priings temporales y ben©& 
Í ©3 scyns3sdo8.^SegUro4B^da (fetal á cobrar é los 10,15'6 M  
1 .&C8!. coa bfseücios ijc«matedcí¡.»=SegEfi3.oevl'cla y esi.co^-
^ tá í s c b ie  dé*. bes?fi,etet: .scimsdsífe8«^í^te8 . m
VlñÓSe ' '.í . ' ■ : ^
Jils iíiaés m  liilgs -
Cftsai k& Ail¿zés'Wisab!e<í,se ruede áte  ves que ssi
sstílialvF'sr'iEiir e!. porvenir'deviafrmí^te reclbk en esda -̂seyis*»- 
iré, premia
en Ida sorfeóa qsa ss vdi'ITsan samestíitlmBnívií: al IS. de ■ AiJiti y
^^|ldf& óM ^srsi'im ra AHáateda =-Ex^^ D L .J . SilSf 
Bloij.'-^sAktaeús Carlos Haea 5 «junto «I Banco Es^na) .Mátega..̂  
Ántorteág ls psblissción áegsíe pn¿Rcio p-r »a O0|ksjria
Segur.'r>-^i|fje:£hn§ de Octubr? da  ̂ ^
combate loa mlorobios 6 gérmeñés de, eúteripédsdes 
dal pecho, «3 de *eücacsa segura en las ToíléSi Kósfrfa^ 
dos, O aíafros, BronquItiSi Grippo. R onquéfSi
lafíusjiga. ■ . ..■- ' k Y ; ' ' A  ■'
£ 3aa to^XuÉ l a »  S*aanoueu^a0  .
¡CAFE NERVINO MEDICINAL
® dí;|S5ocÉ®í* iS.©KAXrIJS.—aUurc8SifeáElat?r»*»Y , 
Nade más inofensivo ni más activo pteira loé dolores de cabezamecas, vahídos, epilf—’" - --- '—■* ' “
mago, Csl hí'¿a¿iO yjg 
í«emcnnts^ Baéha» boti
cclrespondencia, Carretas, MMritl* EalMálaga,. ;!«jp?|
u l e ■ ■ ..'J J.'
n s a a t t  aU a  «BU*
B u n  a ^ l l t  sa B U  Bl s c r i l s  saI?os  
C l  m m ltm U 0  á m m é m a ^  v  t o r m t i m é  
: : m m m l m t a « i f 9 0 t ^ o U i > é m é l m m i i t f 0 i ‘  . .............
IL» Flor d» O f O
■ A  ÉPIü m ' i f í n A '  ¿Biiuii'wéoaEaBa^ «M «ao él'MbcUo i i
BhíbI m H B li* ■ d W i; Uprii-veeaBaivá Maaipga ano, fertHente y aegto, ^
■ mmm «  Am  ^  latottoto¡ms*o*attoB#eetí«teddtpífpepael^(|lÜj^*«^f¡^  L f l I  V l O I ^  OSfr- O P f f i  debe tevam «I tmbaUflb id ratea Bl dHpúsia, dó la ép ^ oló ii, d9li(
e -  iss- s  9ladaacaoiii^mp«qStÍ(9 MpíSl», eoma (rtfiíaaabsikdoliiia«' "
lI llJ M  Floi* «I» p n  “ '““ ir
d® oi*o sjsffy ^ r ssss íít^ ^
^ |! |l M  Floi* dm 0®9 í5S?Síí«̂ to íSÍSíSimÍSÎ  ̂ *pv*
« fS i u  Fter d« Opo :&S!S^S^ffS^SSÍS^m - ^
ÉPi®»»» » I a  B#apUaaám d a a a te é ü t^ a i frú itt^  f  aóm(í4a|dBO m a
9 l |f l l  P t e iU P  flitBí 1 I M 9  baslaipoalaiua,alcá JSe^U^anoram ialallim gno^alarfódaia,
' “teíialfuaaíMaaiüi agua i«é.«i^i&:Favlla# lia  Blira^
M aift(Mlt.l' axalte^vefraé^ $  aámo al (teballa adqniesa aw
de-Op® '
sBí ___  ^  . -  , áte te a®ifi| awa ft-fr̂ yágiaia mlnutea da ■ ^FI®P'(i»'fflP»'*^^^»»'»«“*«-'®f •*«*•*••*•“  **• ,.
a liaa fanauae da temparamanto baspáuaa fliHbra praatáaoiabta immr astt 
^  ni salttdi'f .lagaajrga .teaes le aabeaa sané ;^impie ea& s51o una apliora 
saadésara tofiur allMla, higasa lo qse dice míPópa^eotó (¡ue neompafla i  la
'Psv*B**5®ifr(a»palesp«cfaá9fí@«.y drogqi(Bf^aaaaptóa!f'ra»l»giafc 
^ i  !- ffmacla y Droguería de H Eslreite,- 4é José i^ateez BermÉdgz, calle Trirflos, 81 a! 92, Málaga
' iiPreparádo bajo gavantíu científica en cada botOH ReéóüiéR'ds* 
do por eminencias-médicas y profesoras en partos por miles'¡íertl» 
ficados aue lo acreditan. x
SIN RIVAL para CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NÎ OS 
•V ' Búétvífttador d e l &utis 
Delicioso pare. despuésdeHiaño: El polvo JVoá/ evita qua con 
la humedad y elfríasa agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo délos sabahones. Useuse siempre después á i  layarse.
Exigid la marca NoSl, no dejaros sorprender por peores polyps 
que pá̂ ;ái8‘‘má3 caros.
rUiitcÓ Agente en España: Joaquín Fau, cálle MaUorca, 184, 
Barcelona. • . .■»:
Puntos de venia en Málas'a: E Laza. Caffarena, SLjprqnés, 
J. Peláez, Bermúdez, PéUz Pérez, Francisco More!!, .KÍvqroy éo 
íodaV'lasí buenas farmacias, Droguerías y perfumería,'^ ^
ic^ csiS-*
• S f s s s
' i i l f
I g  I “TgJ3..-.l W-1Ss  «t Bá M










Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zetendia, es 
combinación con los de le dOMPANIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14; días ó sean Iq> 
miércoles de cada dos semariss, ^
- Para iafer'mes y más detalles pueden dirigirse á *u representajiiU 
en Málaga, don Pedrcj Gómez CliaiXj JosélaUgarte^arrientos, na> 
maro 28.
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natumUCtaaiA^ 
de las enfermedades dél aparato digestivo, del hígado y dq, te: piel, con especiaUdad; congestión 
cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varfees, erhrpela», ect. . >■>. A




O í í S A , | ? T '  '
í̂ .l ÍL..rs;ot.offeS5ÍfS,tO Ú& Oai'
■
EL J A R ip  JpB DoSáRT ss .rescribe á las 
nodrizas durante la .lactancia, á 9S niños para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi (-(mo EL VíNO 
DE DHSART se receta en la'An ImU, coloras, 
pálidos de las jóvenes, ^ á las ñu fres dorante 
él embarazĉ Y' ’ . . A f ’t: i ^
Depótlta «g tódu 4a$̂  Pamaotee, >, y - ¡
C lo r o  b o r o - s é .d ie « s - e o n ,; < s o e a in a ] ^ '" ' '^
'fj '  De eficBciá comprobada con lós señores métIlcGS. ppra combatir la» enlermedaóes de 
la;boca y de te garganta, toŝ  roiíquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceraĉ ^̂ ^̂ ^̂
¡ sequedad, granutecíunes, aidnía producida por cqusas penférIro8,Jet|dez dd uMeuvo,
I f etc. Las pastiltes BONALD, prem ií#s en varjas e?poi?Íciüne8 científicas,. ‘tteoen el pm 
(Viteglo de quaaus fórmulas fuéronISs primeras que se conoclerQn de sucj^seén España 
y en el extrlÍBjero.
A c a o t h e a  v i m i s  j D W r  a n t t t a . ¡ l . f  B o d a ! ,
Foligllcerofosfata BONALD. — Medlca-f ’ 
mento antlneu asténico y antldlabético. To J 
nificay nutre los sistemas óseo muscular y! 
nervioso, y-lleva á te spngre elementos paraf  ̂
enriquecer el glóbulo rojo. 1 -  y. _
Frasco de Acanthea granulada, 5 pe8etas.lj 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.  ̂ |  Jli’IpslMj ¡i’ n
be'veh^a eü iddas fas perfumerías y en la del autor, N ú ie*T lé;A íe^ én tes 5^®®*
’- r a ) , ' J t ; M a d r ^ ' • - . . - r . t r l Y . .  .rU' ■ . ;
(THÓCOL^ CIÑAMO YAVADICOl 
-  FOSFOGLICÉRJCD)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros brunco- . . .  . . infecciones
Cirujano dentista
M ami's 3 9 -
A Caba de recibir un nuevo nn- 
setesico pura sacar Jás muelas ’ 
sin dolor con un éxito admirable. ‘ 
f Se construyen dentaduras de ■ 
clase,; para la perfecta; 
1 teástlQacióñ y pronunciación, áj 
1 pTécIoS Cónyéncloijales. (
I .V Se dmpááta y  orifica por el 
Lmás moderno sistema. - |
Todas Jas ój^racíones artísti?
á prcciosjnüyj reducidos. : j  ¡
I j ®? .Üqc® extracción de mué - [ 
' -iRB̂ y raiefes sin dolor, por tres 
I,pesetas. ■ : |
I Mata nervio Orienta! de Blan- : 
| cp, para quitar el dolor deáiüe- 
i las en cinco minutos, 2 pésetes 
i'csi®. ■ ' A. - ' í
I Se arreglan todas las denta- 
I duras inservibles hechas por 
I oíros dentistas.
Pasa á domicilió. 
39-ALAMOS-39
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, cát^ffps2| |M  
- -------- -— - ------- vejiga, etcétera:
Mu eurjAjOjlón pronta, negara y  rad ica l por m edio j ||!  
los afam ados, dnicos y  leg itim a s nredl|^Á|MÍd^|.
CONFim, ROOBj ÍNYiCGlÓN Y
if'lití
Uuración pronta-segura y garantida sin producir doloirs y sviíandp. Ja» 
consecuencias producidas por la» súñdas; por rtedro'tíoloa’eONFITES .GUSTAT^r^. 
son los únicos que calman instantáneamente el escezor y le frecrenciácn ór5rarí!8«vm-i 
yiendojá las vías géiito urluarias á su estado normal.—Una caja de confite», 5 pjeií;tá| 
Purgación repiente 6 crónica, gota militar ¿flujo blanco,. úfrqTaSiiejp 
terá, se curan ronsgroiamente en ocho ó diez día» cpn /lps.jendmprf
'V'i. Tlpcigrifíi
P ara anuncios 
. En ios periódicos 
gran economía 





huespe, man^haj y eruácionéi en te piel, pérdldar seiiilnaléf ', iíu^oténclá ytoda c l|^  
M;8ifills.en general, sea ó;no hereditaria. Frasco de Roob, 4'peseta*». '
----------------------  ■ ‘ ....... S"cW lQlprosis, Neurastenia, Inapétencla, Tisis, Impotencia, DeMUdüd tera,ne curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUS!
ZI.—Fraeco, 7 pesetas, . ■.
M venta: En las principales farmacias.—Agentes generales qn l§spafta:Pe|mH
Martín y C.% Alcalá 9.—Madrid; %. ; vr v ñ
,íebten«Q <atiglr.w iw (a.al*elor0!r«;l,tfl6rtítoIteítoj§^^
íél Citóte, 30, íBh«Sflílo.‘“8WCíbfF. ' -M : ■ ■ • í‘ií? . í̂. ĵírntí ta-"HÍJí ,nf
